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巻 末 資 料
第 1章 知 的 障 害 児 の 手 先 の 不 器 用 さ を め ぐ る 諸 課 題
1.手先 の 不 器 用 さ の あ る 子 ど も
ス キ ップ・ ダ ン ス が 苦 手 、 折 り紙 を 折 る 、 は さみ を使 う こ とが
苦 手 と い つ た 不 器 用 さ を 持 つ 子 ど も た ち が い る こ と が い わ れ て
い る。 そ の 中 で も 、 ボ タ ン を か け る こ とが 苦 手 、 書 く こ とが 苦 手
と い つ た 手 先 の 不 器 用 さ を 持 つ 子 ど も が い る こ と も い わ れ て い
る。 谷 田 貝 (2000)は、 近 年 の 子 供 に お け る指 先 の 巧 緻 性 の 低 下 を
報 告 して お り、 是 枝 (2005)は、 手 先 の 不 器 用 さ が 自 己 の 精 神 面 に
二 次 的 な 影 響 を 与 え る こ と を 示 し、 宮 原 (1999)も手 先 の 不 器 用
さ が あ る こ と に よ り、「ぎ こ ち な い 動 き に 対 す る 嘲 笑 、 仲 間 は ず
れ 、 い じ め 、 劣 等 感 」 に よ る 二 次 被 害 が あ る こ と を 述 べ て い る。
渋 谷 (2008)は、「不 器 用 さ は 、 年 齢 の 上 昇 に 伴 つ て 自然 に 消 滅
して い く も の と考 え られ て き た が 、 近 年 の 研 究 か らは 、 一 部 の 子
ど も で は 年 齢 が 進 ん で も 容 易 に 改 善 し な い こ と が わ か っ て き て
い る」 とい う Hendersonら(1991)の先 行 研 究 を 紹 介 し、 不 器 用
さの 指 導 の 必 要 性 を 述 べ て い る。
発 達 障 害 児 の 中 に も 、 手 先 の 不 器 用 な 子 ど も が い る こ とが い わ
れ て い る。リサ 。A・カ ー ツ (2012)は自 閉 症 、注 意 欠 陥 障 害 (ADD)、
そ の 他 の 学 習 障 害 な ど の 子 ど も の 発 達 障 害 に 共 通 し て み られ る
特 徴 の 一 つ に 、 協 調 運 動 の 問 題 が あ る こ と を 指 摘 して い る。 例 え
ば 、 山 口 (1992)は、「不 器 用 さ」 の あ る 子 ど も に は 発 達 障 害 で
取 り上 げ られ る よ うな 症 状 を 合 併 して い る 子 ど も も い る こ と を
述 べ て い る。
手 先 の 不 器 用 さ の あ る 発 達 障 害 児 を 含 む 子 ど も の 研 究 と して 、
LD(学習 障 害)を中 心 と した 研 究 が 多 く され て い る。 例 え ば 、 日
で 見 て 文 字 を 書 く 日 と手 の 協 応 能 力 に つ い て 、 奥 村 (2010)は、
発 達 障 害 児 の 中 に 、 運 動 障 害 、 視 覚 障 害 、 眼 疾 患 な ど が な い に も
か か わ らず 、 黒 板 の 文 字 を ノ ー トに 視 写 す る作 業 の 困 難 が み られ
る子 ど も に 対 して 、 眼 球 運 動 0視覚 情 報 処 理 能 力 の 視 写 困 難 へ の
関 与 と、 ビ ジ ョ ン トレー ニ ン グ の 効 果 に つ い て 検 討 を 行 つ た 。 そ
の 結 果 、 ビ ジ ョ ン トレー ニ ン グ に よ り眼 球 運 動 や 視 覚 情 報 処 理 能
力 の 改 善 を認 め 、 そ れ に 伴 っ た 視 写 速 度 の 改 善 が 認 め られ た 。 さ
らに 、 日 と手 の 協 応 能 力 の 改 善 もみ られ 、 ビ ジ ョ ン ト レー ニ ン グ
の 効 果 が 示 唆 され た 。 こ の よ うな 、 ビ ジ ョ ン トレー ニ ン グ に よ る
手 先 の 器 用 さ の 改 善 の ア プ ロー チ に つ い て 書 籍 等 も 出 版 され 、 近
年 増 加 傾 向 に あ る。
第 2節 知 的 障 害 児 の 手 先 の 不 器 用 さ に つ い て
1.知的 障 害 児 の 手 先 の 不 器 用 さの 特 徴
Davisら(1995)は「知 的 障 害 の あ る者 は 動 作 が 遅 く、 不 器 用
で 、 全 て の 動 作 課 題 の 学 習 に お い て 知 的 障 害 の な い 者 に 比 べ て 長
い 期 間 を 必 要 とす る傾 向 が あ る」 こ と を 述 べ て い る。 ま た 、 DSM―
Ⅳ の 基 準 Dによ り、 知 的 障 害 が あ つ た と して も 、 知 能 か ら想 定 し
得 る以 上 の 不 器 用 さ を 対 象 が も つ て い れ ば 、DCDと診 断 で き る こ
と に な っ て い る (永松 ら,2004:松原 ,2012)ため 、 知 的 障 害 児 の
中 に も 、「不 器 用 さ」 の あ る 子 ど も が い る こ とが い わ れ て い る。
そ して 、 知 的 障 害 の あ る児 童 。生 徒 に は 、 不 器 用 さ だ け で な く
手 足 を 協 調 させ て 動 か す こ とや 微 細 な 運 動 を す る こ と に 困 難 が
み られ る (戸田,2013)こと が 言 わ れ て お り、 知 的 障 害 児 の 中 に
も 、「手 先 の 不 器 用 さ」 を 併 せ 持 つ 子 ど も が い る こ と も 言 わ れ て
い る。
私 た ち は 視 覚 か ら 8割の 情 報 を 得 て い る こ とが 言 わ れ て お り、
視 機 能 が 知 的 障 害 児 の 手 先 の 不 器 用 さ に 大 き く 関 与 し て い る と
考 え られ る。 例 え ば 、 勝 二 (1998)は、 知 的 障 害 者 の 幾 何 学 図 形
検 出 時 の 有 効 視 野 に つ い て の 研 究 で 、 画 面 中 央 の 凝 視 点 を 凝 視 さ
せ た 状 態 で デ ィ ス プ レイ の 四 隅 に 丸 1個と六 角 形 3個を 瞬 間 呈 示
し、 円 の 識 別 状 況 か ら知 的 障 害 者 の 有 効 視 野 を 検 討 した 。 有 効 視
野 とは 、 視 覚 認 知 事 態 に お い て 利 用 で き る視 野 の 広 さ で あ る。 健
常 児 群 で は 視 覚 が 10° よ り外 側 の 呈 示 位 置 で 正 答 率 が 経 過 す る
傾 向 に あ つ た が 、 知 的 障 害 児 は 中 心 か ら視 角 が 8° よ り外 側 で は
急 激 に 正 解 率 が 低 下 す る結 果 が 得 られ た 。 知 的 障 害 児 の 視 野 が 健
常 児 よ り も狭 く 、 平 均 精 神 年 齢 が 7歳の 地 帯 群 と 6歳の 健 常 児 群
の 結 果 が 類 似 し て い た こ と か ら遅 滞 の 程 度 が 有 効 視 野 の 広 さ に
影 響 を及 ぼ して い る こ と を 示 した 。 視 野 の 狭 さ か ら、 全 体 を と ら
え る こ とが 難 し く な る と考 え られ る。
さ ら に 、 知 的 障 害 児 は 、 視 覚 的 な 探 索 の 方 略 が 不 適 切 (前
川 ,1980)であ る こ とや 、 眼 球 運 動 を 上 手 く制 御 す る こ と が 難 し
い こ とが 言 わ れ て い る (三塚 ら,1982)。例 え ば 、 高 橋 ら (1987)
は 、 知 的 障 害 児 の 衝 動 性 眼 球 運 動 に よ る 追 視 が 成 立 して い な い こ
とや 、 時 間 が か か つ て しま う こ とに つ い て 認 知 的 0運動 的 諸 側 面
で の 眼 球 運 動 調 節 機 能 の 不 安 定 さ、 あ る い は 正 確 さ の 欠 如 が 関 与
す る も の と推 測 して い る。
知 的 障 害 児 に 記 憶 力 の 弱 さ や 周 辺 視 情 報 を 利 用 す る 力 の 弱 さ
が あ る (大森 ら,1993)こと も い わ れ 、 前 川 (1980)が指 摘 して
い る よ うに 、 眼 で 対 象 を 正 確 に 探 索 し、 知 りた い 情 報 を 重 点 的 に
見 る能 力 で あ る視 覚 的 注 視 の 困 難 さや 、 視 覚 か ら得 た 情 報 を 記 憶
す る こ との 困 難 さ が あ る こ とが 推 測 され る。
こ の よ うな こ とか ら、 日で 見 て 、 細 か い 作 業 を す る 手 先 の 不 器
用 さが あ る が 難 しい こ とが 予 測 され る。
知 的 障 害 児 は 視 機 能 だ け で な く、 運 動 能 力 に つ い て も 、 困 難 さ
が あ る こ とが 言 わ れ て い る。 奥 住 (2012)は、 知 的 障 害 者 の 身 体
運 動 の 制 約 と して 、「同 一 年 齢 の 健 常 者 よ り運 動 機 能 の 低 い も の
が 多 い 、 知 能 指 数 (IQ)や精 神 年 齢 (MA)の高 い 者 ほ ど運 動 機 能
が 高 い 、 知 的 障 害 者 の 運 動 機 能 は 個 人 差 が 大 き い 、 知 的 障 害 の 中
で も ダ ウ ン症 の 者 は 運 動 機 能 の 成 績 が 特 に 低 い 」 と い う こ と を 指
摘 し、 健 常 児 と知 的 障 害 児 が 同 様 の 運 動 機 能 が 難 しい こ と を 述 べ
て い る。
知 的 障 害 児 の 運 動 能 力 に つ い て 、 平 田 ら (2008)は知 的 障 害 児
の 手 指 運 動 に お け る 「速 さ」 と 「正 確 性 」 に つ い て の 研 究 を 行 つ
た 。 シ ー ル 貼 り課 題 とペ グ ボ ー ドの 2種類 の 課 題 を 行 つ た 。 ペ グ
ボ ー ドは 手 指 運 動 能 力 検 査 と し て 知 られ た も の で あ り手 指 能 力
の レベ ル を 知 る こ とが で き る も の で あ る。「高 成 績 群 」「正 確 性 優
位 群 」「速 さ優 位 群 」 に 分 け られ た 。「正 確 性 」 と 「速 さ」 の 観 点
か ら、正 確 性 優 位 群 で は 、健 常 児 と比 較 して 知 的 障 害 児 の 方 が「遅
い 」 に せ よ 、「不 正 確 」 で は な い こ とが 示 され 、 速 さ優 位 群 で は
IQや成 績 も 高 成 績 優 位 群 や 正 確 性 優 位 群 と比 較 して も低 い 結 果
が 得 られ た 。 こ の よ うな 結 果 か ら、 平 田 ら (2008)は手 指 運 動 の
正 確 性 に つ い て は 被 検 者 の 知 能 レベ ル の 違 い が そ の 一 因 で あ る
と し、 知 能 レベ ル が 運 動 の 正 確 性 に 影 響 を 及 ぼ して い る こ と を 指
摘 した 。 速 さ に つ い て の 要 因 は 研 究 に お い て 明 らか に な らな か つ
た た め 、 そ の 後 の 追 研 究 で 明 らか に して い る。
平 田 ら (2010)は、 知 的 障 害 者 の 手 指 運 動 に お け る 速 さ と正 確
性 に つ い て 、 独 自 に 考 案 した シ ー ル 貼 り課 題 と は ん こ 押 し課 題 ペ
グ ボ ー ドを 実 施 した 。 知 的 障 害 者 の 暦 年 齢 と手 指 運 動 の 関 係 は 明
確 に な らな か つ た が 、 知 能 指 数 と運 動 の 正 確 性 の 関 係 を 明 らか に
した 。 そ して 、 知 的 障 害 の 中 で も ダ ウ ン 症 者 は 手 指 運 動 が 遅 く 、
自閉 症 者 が 速 く な っ て い る こ とか ら、 速 さ に つ い て は 臨 床 型 が 運
動 の 速 さ に影 響 を 及 ぼ して い る こ と を 明 らか に した 。 こ の 平 田 ら
(2008,2010)の研 究 か ら知 的 障 害 児 の 運 動 に お い て 、 知 的 障 害
が 関 与 して い る こ とが 示 唆 され た 。
2.知的 障 害 児 の 手 先 の 不 器 用 さへ の 指 導 とそ の 困 難 性
こ の よ うな 、「手 先 の 不 器 用 」 な 知 的 障 害 児 に 対 し て の 支 援 ・
指 導 が 求 め られ て い る。 手 指 を 用 い た 道 具 操 作 が 、 知 的 障 害 者 の
日常 生 活 や 学 校 で の 学 習 、社 会 で の 就 労 に お い て き わ め て 重 要 な
役 割 を は た す こ と は 疑 間 の 余 地 が な い (平田 ら,2010)ことが 言
わ れ て い る。 岡 ら (2007)が、「手 先 の 不 器 用 さ」 が 知 的 障 害 者
の 雇 用 を 阻 害 す る 要 因 の 一 つ で あ る こ と を 述 べ て い る こ と か ら
も 、 学 校 生 活 だ け で な く、 知 的 障 害 児 の 将 来 の 就 労 を 見 据 え た 手
指 を つ か っ た 微 細 運 動 が 重 要 な 役 割 を は た す こ と が 言 わ れ て い
る。 高 橋 ら (1997)は、 知 的 障 害 者 が 従 事 す る 作 業 の 実 態 に つ い
て 調 査 し、 共 通 点 と して 巧 緻 性 を伴 わ な い 作 業 で あ る こ と を 明 ら
か に した 。 そ して 高 橋 ら (1997)は、 作 業 管 理 者 へ の イ ン タ ビ ュ
ー の 結 果 か ら、 知 的 障 害 者 に とつ て 困 難 を 伴 う作 業 の 特 徴 と して
「巧 緻 作 業 」 を あ げ て い る。 こ の 結 果 か ら、 知 的 障 害 者 に 巧 緻 作
業 の 困 難 さ 、 つ ま り 「手 先 の 不 器 用 さ」 が 大 人 に な っ て も あ る こ
とが わ か る。学 年 が 上 が る と「手 先 の 不 器 用 さ」を 持 つ 子 ど も は 、
苦 手 な 活 動 を 回 避 す る よ うに な り、「手 先 の 不 器 用 さ 」 が 表 出 し
に く く な る と考 え られ る。 そ の 結 果 自然 消 滅 した よ うに と ら え ら
れ る た め 、「手 先 の 不 器 用 さ」 が 、 学 年 が あ が る に つ れ て 自然 消
滅 した とい わ れ て い る の だ ろ う。
こ の よ うに 、 知 的 障 害 児 の 手 先 の 不 器 用 さ が 大 人 に な つ て も残
つ て い る こ とが 示 され て お り、 知 的 障 害 児 の 将 来 の 就 業 の た め に
も 、 日常 生 活 の た め に も 、 学 業 の た め に も 、 知 的 障 害 児 の 「手 先
の 不 器 用 さ」 の 改 善 に 向 け た 支 援 0指導 が 求 め られ て い る。
しか し、 知 的 障 害 児 へ の 「手 先 の 不 器 用 さ」 指 導 を 困 難 に して
い る要 因 と して 、障 害 の 特 性 が あ げ られ る。知 的 障 害 児 に つ い て 、
特 別 支 援 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説 総 則 等 編 (幼稚 部 ・ 小 学 部 ・ 中 学
部)(平成 21年)では 、「知 的 障 害 と は 、 一 般 に 、 認 知 や 言 語 な
ど に か か わ る 知 的 能 力 や 、 他 人 と の 意 思 の 交 換 、 日常 生 活 や 社 会
生 活 、 安 全 、 仕 事 、 余 暇 活 動 な ど に つ い て の 適 応 能 力 が 同 年 齢 の
児 童 生 徒 に 求 め られ る ほ ど ま で に は 至 っ て お らず 、 特 別 な 支 援 や
配 慮 が 必 要 な 状 態 と され て い る。 ま た 、 そ の 状 態 は 、 環 境 的 0社
会 的 条 件 で 変 わ り得 る 可 能 性 が あ る と い わ れ て い る。」 と示 され
て い る。 ま た 、 知 的 障 害 の あ る児 童 生 徒 の 学 習 上 の 特 性 と して 、
知 識 や 技 能 が 生 活 の 場 で 応 用 され に くい こ と、 主 体 的 に 活 動 に 取
り組 む 意 欲 が 十 分 に 育 つ て い な い こ と、 生 活 経 験 が 不 足 しが ち で
あ る こ と (竹野 ら,2013)も現 場 で 言 わ れ て い る。
知 的 障 害 児 は 、 そ の 障 害 の 特 性 か ら 「授 業 中 、 指 導 者 の 指 示 ・
説 明 の 意 味 を 理 解 で き な い た め に 見 通 しが も て ず 、 指 導 者 に 依 存
じ過 ぎ た り、指 示 を 待 っ て い た りす る場 面 が 頻 繁 に み られ る 」(竹
野 ら,2013)こと も か ね て か らい わ れ て お り、 障 害 の 特 性 が 指 導
を 困 難 に して い る 一 因 と な つ て い る こ とが 考 え られ る。 ま た 、 不
器 用 さ が 、AD/HDや他 の 障 害 との 重 複 で 出 て く る こ と も 関 係 して
い る と考 え られ る。 他 に も周 囲 の 関 係 者 や 家 庭 な ど、 関 わ る 人 々
の 障 害 理 解 が 進 ん で い な い こ と も 関 係 して い る だ ろ う。
知 的 障 害 児 自身 の 問 題 以 外 に も 、 知 的 障 害 児 を と りま く指 導 者
で あ る教 員 の 問 題 も あ る。 指 導 者 で あ る教 員 自身 も 、 特 別 支 援 に
関 す る 専 門 の 免 許 を保 有 して い な い 、 知 的 障 害 児 の 障 害 に つ い て
全 く学 習 を し て い な い 教 員 が 特 別 支 援 学 校 や 特 別 支 援 学 級 に 配
属 され て い る とい う実 態 が あ る。 特 別 支 援 学 校 の 免 許 を も つ て い
る教 員 は 文 部 科 学 省 (2015)「特 別 支 援 学 校 教 諭 免 許 状 の 保 有 率 向
上・ 特 別 支 援 教 育 の 概 要 に つ い て 」 に よ る と平 成 26年度 の デ ー
タ に よ る と 72.7%で、 特 別 支 援 学 級 で は 小 学 校 で は 32.4%、中 学
校 で は 26.4%であ り、 特 別 支 援 学 級 に お い て 特 に 保 有 率 が 低 い 現
状 が あ る。
戸 田 (2013)は、「知 的 障 害 特 別 支 援 学 校 の 不 器 用 な 子 ど も た
ち へ の 指 導 に つ い て 」 とい う質 問 紙 調 査 を 行 い 、 教 員 の 意 識 や 指
導 に つ い て 調 査 した 。 そ の 結 果 、「担 任 す る ク ラ ス に お け る 不 器
用 さ を 持 つ て い る 子 ど も に 人 数 」 で は 、 不 器 用 さ を 持 つ て い る児
童 ・ 生 徒 は 、 ク ラ ス の 半 分 に も満 た な い と思 つ て い る 教 員 が 多 い
こ とが わ か っ た 。「不 器 用 さ に 対 す る 指 導 を 行 つ て い る か 」で は 8
割 以 上 が 行 つ て い る と回 答 して い る も の の 、「行 つ て い る 指 導 内
容 」 で は 、 補 助 具 を使 つ た 課 題 や ボ タ ン を 押 す よ うな 日常 生 活 の
課 題 を 重 視 し、 巧 緻 性 を 高 め る た め の 学 習 が 非 常 に 少 な い と い う
結 果 が 得 られ た 。 教 員 自身 の 認 識 で は 、 巧 緻 性 よ り も粗 大 運 動 や
日 常 生 活 動 作 へ の 指 導 が 重 視 さ れ て い る こ と が わ か る 。 戸 田
(2013)の研 究 で 、 不 器 用 さ の 指 導 を行 つ て い な い と 回 答 した 教
員 の 「不 器 用 さ の 指 導 を 行 つ て い な い 理 由 」 と し て 、「他 の 課 題
に 重 き を 置 い て い る 」、「指 導 方 法 が 分 か らな い 」 と い う結 果 が 出
て い る。 こ の 指 導 を 行 つ て い な い 理 由 か ら、 知 的 障 害 児 の 「手 先
の 不 器 用 さ」 の 改 善 が 他 の 課 題 を 優 先 して 後 回 しに な つ て い る実
態 や 、 教 員 に よ る 「手 先 の 不 器 用 さ」 へ の 対 応 の 困 難 さが 推 測 さ
れ る。 戸 田 (2013)は質 問 紙 調 査 の 結 果 か ら 、「不 器 用 さ か ら く
る 困 難 さ は 感 じ る が 、 そ こ に 対 す る 具 体 的 な 指 導 や 支 援 は 分 か ら
な い 」 とい う教 員 側 の 課 題 を 指 摘 して い る。 不 器 用 児 へ の 指 導 を
して い る とい つ て も 、 巧 緻 運 動 が 少 な く、「指 導 の 支 援 の 仕 方 が
わ か らな い 」 と答 え た 人 た ち と同 様 に 、 指 導 ・ 支 援 方 法 が わ か ら
な い か ら巧 緻 運 動 以 外 の 活 動 を 重 点 的 に お こ な つ て い る 人 も い
る の で は な い か と考 え る。 戸 田 (2013)の研 究 か ら 、 不 器 用 児 の
巧 緻 性 を 高 め る 学 習 で あ る 「手 先 の 不 器 用 さ」 へ の 指 導 0支援 に
向 け て 、 どの よ うな こ と に ア プ ロー チ を す れ ば よ い の か 、 特 性 を
明 らか に す る研 究 が 求 め られ て い る と考 え られ る。
第 3節 本 研 究 の 目的
知 的 障 害 児 に も 、 健 常 児 と同 様 に 「手 先 の 不 器 用 さ」 が あ る こ
とが 先 行 研 究 で い わ れ て い る。 知 的 障 害 児 の 手 先 の 不 器 用 さの 要
因 と して 、 先 行 研 究 か ら健 常 児 同 様 に 、 日 と手 の 協 応 や 視 機 能 が
関 係 して い る こ とが 予 測 され る。 ま た 、 知 的 障 害 児 の 障 害 特 性 も
平 田 ら (2008)など の 先 行 研 究 か ら運 動 に影 響 を 与 え て い る こ と
が い わ れ て い る。 こ の よ うな 手 先 の 不 器 用 さ に 対 して 支 援 ・ 指 導
の 必 要 性 が 先 行 研 究 に お い て も言 わ れ て い る も の の 、 そ の 具 体 的
な 知 的 障 害 児 の 「手 先 の 不 器 用 さ」 の 改 善 に つ い て の 指 導 の 研 究
は 少 な い (戸田,2013:浦川 ら 2014)。知 的 障 害 児 の 「手 先 の 不 器
用 さ」の 改 善 の 指 導 に 向 け て ま ず 知 的 障 害 児 の「手 先 の 不 器 用 さ」
の 特 性 を 明 らか に す る こ とが 必 要 で あ る と考 え る。 知 的 障 害 児 の
中 に も障 害 の 程 度 が 様 々 で あ り、 ま た 不 器 用 さ を 測 る 検 査 を 知 的
障 害 の 程 度 に よ つ て は 行 う こ とが 難 しい こ とが 想 定 され る。 そ の
た め 、 ま ず 知 的 障 害 児 の 不 器 用 さ の 特 性 を 測 る に あ た り、 検 査 課
題 の 理 解 や 検 査 を 適 切 に 行 い 、 評 価 で き る か 不 安 要 素 が あ る た め
軽 度 知 的 障 害 児 を 対 象 とす る 。
これ らの こ とか ら本 研 究 で は 、 軽 度 知 的 障 害 児 の 「手 先 の 不 器
用 さ」 の 特 性 に つ い て 、 明 らか に す る こ と を 目的 とす る。 知 的 障
害 児 の 「手 先 の 不 器 用 さ」 の 特 性 を健 常 児 との 比 較 か ら、 明 らか
に す る 。 先 行 研 究 か ら不 器 用 さ の 要 因 と考 え られ る も の の う ち
「 日 と手 の 協 応 」「眼 球 運 動 ・ 注 視 」 に 着 目 して 行 う。









第 2章 知 的 障 害 児 の 手 先 の 不 器 用 さ に 関 連 す る 要 因
第 1節 調 査 対 象 と方 法
1.対象 の 選 定
(1)通常 学 級 に 在 籍 す る児 童
課 題 理 解 が お お よ そ 出 来 、 日常 生 活 に お い て も 特 別 な 配 慮 を必
要 と しな い 程 度 の 視 覚 能 力 を 持 つ 児 童 を 対 象 とす る。
子 ど も 視 野 が 完 成 し周 りで 起 き て い る 事 柄 の 状 況 が 完 全 に 把
握 で き る状 態 で あ る 小 学 校 3年生 を 対 象 とす る。
A県内 の A市内 B小学 校 3年生 の 通 常 学 級 に 在 籍 す る 児 童 の う
ち 、 研 究 の 協 力 が 得 られ た 7名 (小学 校 3年生 、 男 子 5名・ 女 子
2名)。 コ ン トロー ル 群 と して 不 器 用 さの あ る子 ど も 、器 用 な 子 ど
も に 偏 りの な い よ うに 小 学 校 3年生 の 学 年 全 員 (約 160名程 度 )
に 研 究 協 力 を 依 頼 し、 研 究 協 力 が 得 られ た 7名を 対 象 と した 。 対
象 児 の 属 性 を 以 下 に 示 す (通常 学 級 に 在 籍 す る 児 童 以 下 C群と
す る )。
TaЫe 2 C群の対象児の属性
児童   性別  学年  暦年齢
Cl 男    小3   8:05
C2      ヨて     /1ヽ3     8:06
C3    男   ′卜3   8Ю9
C4    男   ′卜3   8:10
C5     jξ   ′1ヽ3    8:10
C6    男   ′1ヽ3   8:11
07    男   ′卜3   9Ю2
(2)知的 障 害 特 別 支 援 学 級 に 在 籍 す る児 童
課 題 理 解 が お お よ そ 出 来 、 日常 生 活 に お い て も 特 別 な 配 慮 を必
要 と しな い 程 度 の 視 覚 能 力 を 持 つ 児 童 を 対 象 とす る。
A県内 の C町内 D小学 校 と E小学 校 の 知 的 障 害 特 別 支 援 学 級 に在
籍 す る児 童 5名 (小学 校 2年生 1名、 小 学 校 3年生 2名、 小 学 校
4年生 1名、 小 学 校 5年生 1名。 男 子 1名・ 女 子 4名)を対 象 と
した。 対 象 児 の 属 性 を以 下 に示 す (知的 障 害 特 別 支 援 学 級 に在 籍
す る児 童 以 下 I群とす る )。
丁aЫe3 1群の対象児の属性
児童 性別  学年  暦年齢 療育手帳
15      男    ′1ヽ5    11:03     B2
対 象 児 13に関 して 、 療 育 手 帳 を所 持 して お らず 、 診 断 を 受 け
て い る わ け で は な い が 、 知 的 障 害 特 別 支 援 学 級 に 在 籍 して い る た
め 、 I群に 分 類 して い る。
知 的 障 害 特 別 支 援 学 校 で は な く、 知 的 障 害 特 別 支 援 学 級 に 在 籍
して い る児 童 を 対 象 と した 理 由 と して 、 知 的 障 害 特 別 支 援 学 校 に
お い て 、障 害 の 程 度 が 重 度 ・ 重 複 化 して い る (学習 指 導 要 領 )(平
成 21年)ことが 、 言 わ れ て い る。 知 的 障 害 の 特 性 と して 、 課 題
理 解 等 の 不 安 材 料 が あ る た め 、 本 研 究 で は 中 等 度 0重度 知 的 障 害
児 に 行 う前 に 、 軽 度 知 的 障 害 に つ い て み て い く こ と とす る。 以 上
の こ とか ら、 軽 度 の 知 的 障 害 を 併 せ 持 つ 児 童 が 在 籍 す る と考 え ら
れ る知 的 障 害 特 別 支 援 学 級 を 対 象 と した 。
(3)トレー ニ ン グ の 有 無
C群児 に は 特 別 な 手 先 の 不 器 用 さ に 関 す る トレー ニ ン グ を 受 け
た こ との あ る 対 象 児 は い な か つ た 。 I群児 で は 、Hが 1～5歳の
時 に 、 就 学 前 療 育 園 の 指 導 を 受 け 、6歳～ 現 在 は 、 定 期 的 に 町 の
療 育 訓 練 に て OTの訓 練 を 受 け て い る。12は特 別 な 指 導 を 受 け て
は い な い も の の 、 支 援 学 級 や 児 童 デ イ 、 療 育 訓 練 STの中 で 少 し
トレー ニ ン グ を して い る。 手 の 操 作 の み は や つ て い な い とい う こ
とで 特 別 な トレー ニ ン グ は 無 し と して い る。13も同 様 に 手 先 の 不
器 用 さ に 対 す る トレー ニ ン グ は 無 い が 、 大 阪 医 科 大 学 LDセン タ




































通 級 指 導 の 教 室 を 利 用 して 検 査 を 行 つ た 。 検 査 は 研 究 者 が 行 つ
た 。 検 査 を行 うに あ た り、 補 助 と して 1名な い し 2名程 度 研 究 協
力 者 を 同 行 し、 検 査 課 題 が 正 し く行 う こ と が で き て い る の か 確
認 0支援 等 を 行 つ て も ら つ た 。 検 査 の 教 示 を検 査 者 が 行 い 、 数 日
に 分 け て 課 題 を 行 つ た 。「VMI」検 査 と 「数 字 み く らべ 」 検 査 は 集
団 で 実 施 し、「MABC-2」検 査 は 個 別 に 実 施 した 。「VMI」検 査 の 補
助 検 査 は 、「VMI」検 査 得 点 が 高 い 結 果 で あ つ た た め 、 行 わ な か つ
た 。
(2)I群
各 学 校 の 知 的 障 害 特 別 支 援 学 級 で 検 査 を 行 つ た 。 検 査 は 研 究 者
が 行 つ た 。 補 助 と して 担 任 に つ い て も らつ た 。 同 様 の 理 由 で 普 段
対 象 児 が 学 習 を 行 つ て い る環 境 と 同 じ環 境 と な る よ うに 、 机 は 対
象 児 の 机 を利 用 し、 検 査 を 行 つ た 。 対 象 児 の 障 害 の 程 度 ・ 発 達 段
階 を 考 慮 して 、 一 部 対 象 の 年 齢 層 以 下 の 課 題 を 行 つ た 。「VMI」検
査 を行 つ た 際 に 、 特 に 結 果 が 低 く、C群に は 行 わ な か つ た が 、 詳
細 を調 べ る た め に 補 助 検 査 を行 っ た 。 I群知 的 障 害 と い う障 害 の
特 性 を 考 慮 し、I群で は 、「VMI」検 査 及 び 補 助 検 査 「VP」「MC」・「数
字 み く らべ 」・「MABC-2」検 査 を 個 別 に 実 施 した 。
(3)検査 時 の 配 慮 事 項
検 査 を行 うに あ た り、 対 象 児 が 集 中 して 行 い や す くす る た め に
C群で は 刺 激 物 の 少 な い 教 室 で 行 つ た 。 I群で は 、 対 象 児 が 安 心
して 行 え る よ うに 普 段 学 習 を 行 つ て い る教 室 で 行 い 、 補 助 と して
担 任 が 同 席 した 。
(4)検査 時 の 様 子 の 観 察
検 査 を行 う と共 に 、 担 任 や 研 究 協 力 者 に 補 助 ・ 検 査 の 様 子 を 記
録 用 紙 に 記 録 を して も らい な が ら検 査 を行 つ た 。
(5)教示
課 題 を行 うに あ た つ て 、 各 検 査 の 検 査 手 順 に 従 い 行 つ た 。 検 査
者 が 対 象 児 に 見 本 を 見 せ 、 対 象 児 が 1回な い し 2回練 習 を行 っ て
課 題 に つ い て 理 解 した こ と を 確 認 して か ら本 番 を 行 つ た 。 練 習 段
階 で 検 査 課 題 内 容 を 理 解 で き な い ま た は 検 査 課 題 を 行 え な い 場
合 、 そ の 課 題 を 行 わ な い ま た は 年 齢 基 準 以 下 の 課 題 を 行 う こ と に
した 。
(6)期間
2016年7月中 に 行 つ た 。
第 2節 調 査 の 内 容
1.手先 の 器 用 さ
手 先 の 器 用 さ を 測 る 検 査 と し て 、「MOvement Assessment
Battery for Children(以下 MABCとす る )」検 査 を 用 い る。「MABC」
検 査 は 、 欧 米 で DCDを評 価 ・ 判 別 す る 際 に 最 も よ く使 わ れ る検 査
で あ り (渋谷 ,2008)、七 本 田 (2002)によ っ て 日本 の 「身 体 的 不 器
用 さ」 を 持 つ 幼 児 へ の 標 準 化 に 向 け た 研 究 が な され て い る子 ど も
の 運 動 協 応 性 を 測 定 す る検 査 で あ る (七木 田,2002)。検 査 の 項 目
の 中 に 「手 先 の 器 用 さ」 に 関 す る 項 目が あ り、 手 先 の 器 用 さの 遂
行 度 を 見 る こ と が で き る よ うに な つ て い る。 現 在 で は 、「MABC」
は 、 課 題 の 一 部 が 改 変 され 「MABC-2」とな っ て い る。
「MABC-2」検 査 に 含 ま れ る 4～6歳課 題 (第1年齢 層 )と 7～10
歳 課 題 (第2年齢 層)の検 査 を 用 い た 。 対 象 児 に 7～10歳課 題 の
検 査 を 行 い 、 課 題 理 解 の 困 難 さが み られ た り、 課 題 遂 行 に 困 難 と
考 え られ る 対 象 児 に 対 して は 4～6歳課 題 の 検 査 を 行 つ た 。「手 先
の 器 用 さ」「ボ ー ル ス キル 」「静 的・ 動 的 バ ラ ン ス 」 の 3つの 検 査
領 域 の うち 、「手 先 の 器 用 さ (Manual Dexterity)」領 域 の 検 査 を
用 い た 。「手 先 の 器 用 さ (Manual Dexterity)」領 域 の 検 査 で は 、 3
つ の 下 位 検 査 か ら得 られ た 粗 点 を 得 点 化 し、 そ の 合 計 に よ っ て 手
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先 の 器 用 さ を 判 断 す る。 合 計 得 点 が 高 い ほ ど 、 手 先 が 器 用 で あ る
こ と を 示 す 。 3つの 下 位 検 査 の 詳 細 を 以 下 に 示 す 。
3検査 か ら構 成 され て い る。 対 象 児 を椅 子 に 座 らせ 、 机 上 で 検
査 を 行 う。検 査 時 間 に 指 定 は な く 、所 要 時 間 は お よ そ 20分程 度 。
4～6歳課 題 ① コ イ ン入 れ :片手 で 貯 金 箱 を さ え て 、 も う一 方 の 手
で 12枚の コ イ ン を 1枚ず つ と り、 で き る だ け 速 く貯 金 箱 に 入 れ
る 課 題 で あ る 。 利 き 手 と非 利 き 手 両 方 で 課 題 遂 行 に 要 し た 時 間
(秒)を測 定 し、粗 点 とす る。 ② ビー ズ の ひ も 通 し :12個の ビー
ズ を 1個ず つ 、 で き る だ け速 くひ も に 通 す 課 題 で あ る。 ひ も を 持
つ 手 は ど ち らで も よ く、 課 題 遂 行 に 要 した 時 間 (秒)が粗 点 と な
る。 ③ 自転 車 迷 路 1:検査 用 紙 に 幅 4mmで描 か れ た 、 曲 線 を含 ん
だ 2本の 線 の 間 を 、 赤 い ペ ン を使 つ て 1本の 連 続 線 を 描 く課 題 で
あ る。 この 検 査 は 時 間 が 結 果 に影 響 しな い た め 、 急 が ず に 丁 寧 に
行 うよ うに 教 示 を 行 う。 迷 路 の 線 か らは み だ した 数 を 粗 点 とす る。
7～10歳課 題 ① ペ グ 差 し :片手 で 箱 を 押 さ え て 、 も う一 方 の 手 で
箱 か らペ グ を 取 り出 し、20cm四方 の 板 に 直 径 5mmに開 け られ た 計
12個の 穴 に で き る だ け 速 く差 す 課 題 で あ る。課 題 遂 行 に 要 した 時
間 (秒)を測 定 し、 粗 点 とす る。 ② 糸 通 し :18cmの板 に 直 径 5mm
の 8個の 穴 が 一 列 に 開 け られ て お り、 そ の 穴 に で き る だ け 速 く糸
で 波 縫 い を す る課 題 で あ る。 糸 を 持 つ 手 は ど ち らで も よ く、 課 題
遂 行 に 要 した 時 間 (秒)が粗 点 と な る。 ③ 自転 車 迷 路 2:検査 用
紙 に 幅 5mmで描 か れ た 、 曲線 を 含 ん だ 2本の 線 の 間 を 、 赤 い ペ ン
を使 つ て 1本の 連 続 線 を 描 く課 題 で あ る。 こ の 検 査 は 時 間 が 結 果
に影 響 しな い た め 、 急 が ず に 丁 寧 に 行 うよ うに 教 示 を 行 う。 迷 路
の 線 か らは み だ した 数 を粗 点 とす る。
2.日と手 の 協 応
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目 と 手 の 協 応 を 測 る 検 査 と し て 、「Developmental Test of
Visual―Motor lntegration(以下 VMIとす る )」 検 査 を 用 い る。
VMI検査 は 、 海 外 で よ く使 わ れ て い る検 査 で 、 国 内 に お い て も 日
と手 の 協 応 や そ れ に 伴 う視 覚 一 運 動 能 力 を 測 る 検 査 と し て 使 わ
れ て い る。「VMI」の 結 果 か ら、 必 要 に応 じて 2つの 補 助 検 査 で 視
覚 一 運 動 能 力 を 測 る こ とが で き る。 補 助 検 査 の 内 訳 は 、 視 覚 認 知
を 測 る 「Visual Perception(以下 VPとす る )」 と、 協 調 運 動 を
測 る 「Motor c。。rdination(以下 MCとす る )」 で あ る。 ま た 、 検
査 結 果 を 月 齢 別 に 統 計 処 理 す る こ とが で き る こ とか ら、 結 果 と暦
年 齢 を 比 較 して み る こ とが で き る検 査 で あ る。
「VMI」 に は 、 Short Form(2ハウ7 歳 ) と Full Form(2-100 歳 )
が あ り、 今 回 は 対 象 が 7歳以 上 の 児 童 も い る た め 、FuH Formで
検 査 を 用 い て 行 つ た 。 得 点 が 高 い ほ ど、 対 象 の 動 作 (「VMI」は 目
と手 の 協 応 動 作 ・「VP」 は 視 覚 認 知 0「MC」 は 協 調 運 動)が優 れ て
い る こ と を 示 す 。 検 査 の 詳 細 を 以 下 に 示 す 。 補 助 検 査 に つ い て 、
「VMI」で 低 い 結 果 の 得 られ た I群に の み 補 助 検 査 を 行 つ た 。
① 「VMI」検 査 :対象 児 を 椅 子 に 座 らせ 、 机 上 で 検 査 を 行 う。
検 査 時 間 に 指 定 は な く 、 所 要 時 間 は お よ そ 10分～15分程 度 。 1
ペ ー ジ に 上 半 分 に 3つの 図 形 が 、 枠 内 に 提 示 され 、 1つず つ ペ ー
ジ の 下 半 分 の 枠 内 に 上 部 の 図 形 を 鉛 筆 で 模 写 す る 課 題 で あ る 。 1
ペ ー ジ あ た り図 形 を 3つ模 写 す る課 題 を 計 30問行 う。 図 形 模 写
の 採 点 基 準 が 示 され た 「Berry VMI Manual」の 基 準 に 照 ら し合
わ せ て 模 写 した 図 形 の 正 答 数 を粗 点 とす る。
② 「VP」検 査 :対象 児 を椅 子 に座 らせ 、 机 上 で 検 査 を 行 う。 検
査 時 間 は 3分以 内 。 見 本 の 図 形 が 示 され て お り、 そ の 下 に 、 同 じ
図 形 と一 部 線 が 欠 損 して い た り、 バ ラ ン ス の 悪 い 図 形 を含 む い く
つ か の 図 形 が 提 示 され て い て そ の 中 か ら 見 本 と 同 じ 図 形 を 選 ぶ
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課 題 で あ る 。 見 本 と な る 図 形 は 「VMI」検 査 の 課 題 の 図 形 と 同 じ
図 形 で 、 計 30問行 う。 後 半 に な る に つ れ 、 選 択 肢 が 増 加 し、 提
示 され る 図 形 ・ 選 択 肢 の 図 形 の 大 き さ も小 さ く な る。 見 本 と 同 じ
図 形 を 選 択 した 数 を 粗 点 とす る。
③ 「MC」検 査 :対象 児 を椅 子 に座 らせ 、 机 上 で 検 査 を 行 う。 検
査 時 間 は 5分以 内 。「VMI」課 題 と同 じ図 形 の 指 定 され た 枠 内 を な
ぞ る課 題 。 図 形 の 線 が 課 題 1～16は幅 10mm、17～30は4mmであ
つ た 。 課 題 1～21は、 な ぞ る 際 の 補 助 と して 枠 内 に 記 され た 印 黒
丸 (●)から 白丸 (○)にむ か つ て な ぞ り、 課 題 22～30は補 助
の 印 が な く、 被 検 者 が 好 き な と こ ろ か らな ぞ る 課 題 と な つ て い る。
「VMI」課 題 と同 じ図 形 を 使 うた め 計 30間で 、 採 点 基 準 が 示 され
て い る 「Berry vMI Manual」の 基 準 に 従 つ て な ぞ る こ とが で き た
図 形 の 数 を 粗 点 とす る。
3.眼球 運 動 0視覚 的 注 視
眼 球 運 動 ・ 視 覚 的 注 視 を 測 る 検 査 と し て 、「 Wide―range
Assessment of Vision―related Essential Skills (1以T WAVES
とす る )」 検 査 を 用 い る。「WAVES」は 日本 で 標 準 化 され た 2014年
に 開 発 さ れ た 新 しい 検 査 で あ る。「見 る 力 」 を 幅 広 く ア セ ス メ ン
トして 、 眼 球 運 動 や 視 覚 認 知 、 図 と地 の 弁 別 な どの 視 知 覚 関 連 基
礎 ス キ ル を 測 る こ とが で き る。 視 知 覚 関 連 基 礎 ス キ ル を 測 る た め
に 計 10種類 の 下 位 検 査 と補 助 検 査 が 1種類 で 構 成 され て い る。
日本 に お い て は ま だ 先 行 研 究 も少 な い も の の 、 各 地 で 研 修 等 が 行
わ れ て お り、 これ か ら広 ま っ て い く検 査 だ と考 え る。
本 研 究 で は 、視 知 覚 関 連 基 礎 ス キ ル の うち 、「手 先 の 不 器 用 さ」
と関 係 が あ る と研 究 者 が 考 え る 能 力 で 、 尚 且 つ 「VMI」と重 複 し
な い 分 野 で あ る 眼 球 運 動 0視覚 的 注 視 を 測 る こ と の で き る「WAVES」
下 位 検 査 の 「数 字 み く らべ 」 を 用 い て 眼 球 運 動 0視覚 的 注 視 を 測
つ た 。 粗 点 を 得 点 化 し、 得 点 が 高 い ほ ど眼 球 運 動 0視覚 的 注 視 の
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遂 行 度 を 判 断 す る。「数 字 み く らべ 」 の 詳 細 を 以 下 に 示 す 。
「数 字 み く らべ 」:子ど も を 椅 子 に 座 らせ た 状 態 で 、 机 上 で 実
施 す る。 検 査 時 間 は 2分。 左 右 に 5桁の 数 字 が 記 載 され 、 そ れ ぞ
れ の 数 字 を み く らべ て 「同 じ」「 1つ違 う」「 2つ違 う」 の 3択で
答 え る課 題 。 頭 は 対 象 児 に 動 か さ な い よ うに して 日だ け で 課 題 を
行 うこ と を 教 示 す る。 数 字 を み く らべ た 回 答 の 正 答 数 を 粗 点 とす
る。
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第 3節 調 査 結 果 と考 察
1.手先 の 器 用 さ
MABC-2検査 「手 先 の 器 用 さ」領 域 の 下 位 検 査 で 得 られ た 結 果 の



























1)得点 に 関 す る 特 徴
C群で は 、 合 計 評 価 点 の 平 均 が 16。9であ り、 I群で は
つ た 。個 人 間 で は 、C6の評 価 点 が 他 の C群の 対 象 児 と比
い 結 果 とな つ た が 、I群の 対 象 児 と比 較 す る と 、I群の
り も高 い 結 果 が 得 られ た 。C群対 象 児 の 多 くが 評 価 点 の
は そ れ に 近 い 高 得 点 を だ して い る。
C群の 多 く は 高 得 点 で あ っ た こ とか ら、 得 点 上 で は 学
活 に お い て 困 難 に な る ほ ど の 手 先 の 不 器 用 さ は み ら れ
定 され る。 I群は 特 に 低 い 結 果 とな り、 検 査 結 果 か ら も
器 用 さが あ る こ とが 考 え られ る。
(1)「ペ グ 差 し」 課 題 (7～10歳課 題 )
I群の 「MABC-2」検 査 「手 先 の 器 用 さ」 領 域 の 下 位 検
差 し」 の 結 果 を 以 下 の Table5に示 した 。 ま た 、C群の 結
の Table6に示 した 。 粗 点 は 課 題 遂 行 に か か つ た 時 間 (
点 と して い る。 粗 点 を 、19点満 点 の 評 価 点 に 換 算 した 。
の 3名は 4～6歳課 題 を 行 つ た た め 除 外 して 示 して い る。
5.0であ
較 して 低
対 象 児 よ
満 点 ま た
業 や 私 生
な い と推
手 先 の 不
査 「ペ グ





































































































Ave. 23.9 28.3 11.9 11.6
n=7
1)得点 に 関 す る特 徴
I群に お け る利 き 手 の 粗 点 の 平 均 が 33.5であ り、非 利 き 手 で は
36.5であ っ た 。利 き 手 と非 利 き手 で は 3.0の差 が あ つ た 。評 価 点
で は 、 利 き 手 が 5.5、非 利 き 手 が 7.0であ っ た 。C群で は 、 利 き
手 の 粗 点 の 平 均 が 23.5、非 利 き 手 で は 28.3であ っ た 。 利 き 手 と
非 利 き 手 で は 4。4の差 が あ つ た 。評 価 点 で は 利 き 手 が 11.9、非 利
き 手 が 11,6とい う結 果 で あ つ た 。










検 査 の 結 果 か ら、12は利 き 手 の 評 価 点 が 3と特 に 低 い 結 果 で あ
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っ た 。 そ の 要 因 と して 、 課 題 遂 行 中 に 身 体 が 揺 れ て し ま う こ とが
多 く、 ペ グ を と ば して しま う様 子 も み られ た 。 時 間 を 気 に して い
る 様 子 は み られ な い も の の 不 安 定 な 姿 勢 で 尚 且 つ 揺 れ て い る た
め 視 線 も安 定 しな い 中 、 小 さ な ペ グ の よ うな も の を つ か ん で 小 さ
な 穴 に い れ る とい う こ と は 非 常 に 難 しい と考 え られ る。 こ の こ と
か ら、 身 体 が 揺 れ て い る こ と で 姿 勢 が 不 安 定 に な り、 視 線 も安 定
し な い こ と か らペ グ を うま く つ か め ず に ペ グ を 飛 ば し て し ま つ
た と推 察 す る。 結 果 の 得 点 が 高 得 点 で あ つ た C群の 多 く は 身 体 が
揺 れ る こ と な く安 定 して 取 り組 ん で い た 。C群で は 姿 勢 や 身 体 は
安 定 して い た も の の 、 ペ グ を 落 と して しま う こ とや 、 ペ グ を飛 ば
して しま う こ とが あ つ た 。 多 く の 対 象 児 が 時 間 を 気 に して い る様
子 が 見 られ 、 焦 りか ら身 体 の 過 度 の 緊 張 、 力 み が 見 られ た こ とか
ら正 確 さ に 影 響 が で た の だ と考 え る。
15も12と同 様 に 時 間 を 気 に す る様 子 が 見 られ な か つ た 。ま た 、
C群の 対 象 児 の よ うに 手 指 や 身 体 に 過 度 の 緊 張 が 見 られ る こ と も
な か つ た も の の 、 課 題 遂 行 に 多 くの 時 間 を 要 して い た こ とが 影 響
して い る と考 え る。 正 確 に 丁 寧 に行 う こ とが で き た と して も速 度
面 で 時 間 が か か つ て い た た め に 検 査 の 結 果 が 低 く な つ た と考 え
られ る。 時 間 が か か つ た 要 因 と して 、 ペ グ を も つ て ど こ の 板 の 穴
に い れ る 際 に ど こ に 入 れ る の か 、 どの よ うに して 入 れ る の か な ど
認 知 に 時 間 が か か つ た た め と も考 え られ る。C群で は 、C3が毎 回
ペ グ を板 の ど こ に 入 れ る の か 一 度 探 して い る様 子 が 見 られ た 。 ま
た 、C3は多 くの 対 象 児 が 、上 か ら順 番 に 埋 め て い く な ど あ る 一 定
の 法 則 に 従 つ て ペ グ を 入 れ て い くの に 対 して 、 ラ ン ダ ム に ペ グ を
入 れ て い た 。 直 前 に 入 れ た 箇 所 を記 憶 で き て い な い こ とや 認 知 面
の 弱 さ が あ る 可 能
性 が あ る と 推 察 す
る。
I群の 対 象 児 に お
い て も 、後 述 す る が 、
日 と手 の 協 応 能 力 を 測 る 「VMI」検 査 や 眼 球 運 動 0視覚 的 注 視 を
測 る 「数 字 み く らべ 」 検 査 に お い て も弱 さが 見 られ た 。 これ らの
こ とか ら視 覚 認 知 の 困 難 さ か ら、 I群の 対 象 児 が 時 間 を 要 した 可
能 性 と考 え られ る。
I群で は 見 られ な か つ た が 、C群の C7は、 1回目は ペ グ を 向 か
っ て 左 か ら ↓ ↑ ↓の 順 で 入 れ て い た が 、2回目か ら は 上 か ら→ ←
→ の 順 で 入 れ る な ど課 題 遂 行 に あ た つ て 方 略 を 変 更 す る 工 夫 を
行 つ て い る様 子 が 見 られ た 。
(2)「コイ ン 落 と し」 課 題 (4～6歳課 題 )
I群の 「MABC-2」検 査 「手 先 の 器 用 さ」 領 域 の 下 位 検 査 「 コイ
ン 落 と し」 を 11,13,14に対 して 行 つ た 。 結 果 を 以 下 の Table8に
示 した 。粗 点 は 課 題 遂 行 に か か つ た 時 間 (秒)を粗 点 と して い る。
粗 点 を 、 19点満 点 の 評 価 点 に 換 算 した 。
TaЫe 8 1群の「コイン落とし」課題の粗点と評価点
4～6歳課題  粗点(時間)  粗点(時間) 評価点


















Ave.        14.316.3 12.0
n=3
1)得点 に 関 す る 特 徴
利 き 手 の 粗 点 の 平 均 が 14.3、非 利 き 手 の 粗 点 の 平 均 が 16.3で
あ つ た 。 評 価 点 の 平 均 は 利 き 手 が 12.0、非 利 き 手 が 12.3であ つ
た 。 粗 点 に お い て は 、 利 き 手 と非 利 き 手 で 2.0の差 が あ つ た 。























重 度 知 的 障 害 児 の 11は検 査 当 時 ま だ ボ デ ィ イ メ ー ジ が 確 立 し
て お らず 、「VP」 検 査 を 行 う最 低 条 件 に 含 ま れ る ボ デ ィ イ メ ー ジ
の 課 題 を行 う こ とが で き な か つ た 。 ボ デ ィ イ メ ー ジ が 確 立 して い
な い た め 、利 き 手 の 課 題 中 に 非 利 き 手 を使 つ て しま う こ とが あ っ
た 。 ま た 、課 題 理 解 の 問 題 が あ り、 既 知 の 課 題 で 普 段 の 課 題 の 形
式 で あ れ ば 課 題 の 理 解 が 比 較 的 早 くで き る が 、 初 め て の 課 題 で は
理 解 が 困 難 で あ る こ とが 多 い た め 、 利 き 手 の 課 題 で 非 利 き 手 を使
っ て しま っ た と推 察 され る。13は、課 題 に つ い て 既 知 の 課 題 で 経
験 が あ っ た こ とか ら 自信 を 持 つ て 取 り組 む こ とが で き て い た 。 課
題 遂 行 に 要 し た 時 間 も 他 の 対 象 児 と 比 較 して も 非 常 に 速 い 結 果
と な つ て お り、 経 験 が 関 与 して い る こ とが 考 え られ る。 課 題 遂 行
に お い て 気 に な る 点 と して 、 力 が 入 りす ぎ て い る こ と、 貯 金 箱 や
コ イ ン を 見 て い な い こ と、 強 引 に 貯 金 箱 の 穴 に い れ て しま うな ど
の 様 子 が 11013014で見 られ た 。 強 引 に 穴 に 入 れ る こ とや 、 貯
金 箱 の 位 置 が ず れ て い つ た こ と も 、 課 題 遂 行 に あ た つ て 非 常 に 力
が 入 つ て お り強 引 に 貯 金 箱 に 入 れ る な ど激 し い 動 き で あ つ た こ
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とが 関 係 して い る と考 え られ 、 力 の 調 節 の 困 難 さ が 見 られ た 。 ま
た 、 は つ き り と 明 確 に 入 れ る 穴 を認 知 す る こ とが で き て い な い こ
と も 過 度 な 力 で 課 題 を 遂 行 し て し ま う こ と と 関 与 し て い る と考
え る。13は非 常 に 速 い 時 間 で 課 題 を 遂 行 す る こ と が で き た が 、 こ
れ は 平 田 ら (2008)によ つ て 、 正 確 性 よ り も速 さ を優 先 す る速 さ
優 位 が い る こ と が い わ れ て い る。 過 度 な 力 が 入 つ て い た り、 強 引
に 貯 金 箱 に コ イ ン を 入 れ て し ま う様 子 か ら正 確 性 は 見 られ な か
つ た も の の 非 常 に 速 い 結 果 で あ つ た こ とか ら、 速 さ優 位 群 に あ た
り、 正 確 性 よ り も速 さ を優 先 させ て い た と考 え られ る 。
14は、課 題 中 に 指 が 貯 金 箱 の 穴 に か か つ て い る に も か か わ らず
課 題 を 遂 行 して い た 。 穴 の 上 に 自分 の 指 が あ り、 課 題 を や りに く
そ うに し て い る も の の そ こ か ら 自分 の 指 の 位 置 を 変 え て 取 り組
む とい つ た 工 夫 が 見 られ な か つ た 。 課 題 に 取 り組 む に あ た つ て 自
分 の 身 体 を どの よ うに 使 うの か 工 夫 0応用 の 難 し さ が あ る と考 え
られ る。 利 き 手 で は 課 題 の 1回目 よ り も 2回目の 方 が 大 き く課 題
遂 行 時 間 が 短 縮 され た が 、1回目の 経 験 に よ り理 解 が 深 ま っ た こ
と に加 え 、1回日で 周 囲 に 注 意 が そ れ て い た こ と に よ る影 響 も あ
る と考 え られ る。
(3)「糸 通 し」 課 題 (7～10歳課 題 )
I群の 「MABC-2」検 査 「手 先 の 器 用 さ」 領 域 の 下 位 検 査 「糸 通
し」 の 結 果 を 以 下 の Table 10に示 した 。 粗 点 が 、 検 査 課 題 遂 行
に か か つ た 時 間 (秒)を示 して い る。 粗 点 を 、19点満 点 の 評 価 点
に 換 算 した 。 H,13,14の3名は 4～6歳課 題 を 行 つ た た め 除 外 し
て 示 して い る。
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1)得点 に 関 す る 特 徴
C群で は 、粗 点 の 結 果 か ら、課 題 遂 行 に か か つ た 時 間 が 18秒～
37秒で あ つ た 。粗 点 の 平 均 か ら課 題 遂 行 に か か つ た 時 間 の 平 均 が
24.6秒で あ つ た 。 評 価 点 の 平 均 が 11.0とい う結 果 で あ つ た 。 個
人 間 の 差 を 比 較 す る と、C群で は C6が他 の C群と比 較 して 低 い 結
果 が 得 られ た 。
I群で は課 題 遂 行 に か か つ た 時 間 が 35秒と 60秒で 課 題 遂 行 に
か か っ た 時 間 の 平 均 が 47.5秒で 、 評 価 点 の 平 均 が 3。5とい う結
果 で あ つ た 。









12は課 題 遂 行 に 非 常 に 時 間 を 要 した 。対 象 児 の 特 性 か ら、マ イ
ペ ー ス に お こ な つ て し ま う こ と も 関 係 して い る と考 え られ る が
本 課 題 で は 、 ぎ こ ち な さ が み られ た 。 後 述 す る 「WAVES」検 査 に
お け る 「数 字 み く らべ 」 に お い て 眼 球 運 動 ・ 視 覚 的 注 視 の 困 難 さ
が 見 られ た 。 ま た 、「ペ グ 差 し」 課 題 に お い て も 見 られ た 身 体 が





























る。 注 意 も そ れ や す く、 外 部 に 注 意 が しば し ば そ れ て し ま っ た 。
15の結 果 は C群の 中 で 最 も低 い C6と同 程 度 の 結 果 で あ つ た 。
15に穴 を 通 す 動 作 に 苦 手 さが 見 られ た こ と に つ い て 、ペ グ 差 しで
は 丁 寧 に して い た も の の 、 ペ グ を 板 の 穴 に 入 れ て か ら指 を 離 して
い た わ け で は な か つ た た め 、15も後 述 の 「WAVES」検 査 の 「数 字
み く らべ 」 に よ る 眼 球 運 動 ・ 視 覚 的 注 視 の 得 点 が 低 く 、 穴 を 明 確
に 注 視 し て 協 調 運 動 を す る こ と が 苦 手 で あ る 可 能 性 が あ る と推
察 す る。15が課 題 遂 行 の 際 に 課 題 を 間 違 え て 等 縫 い を して しま っ
た こ とは 、C群対 象 児 な ど他 の 対 象 児 に も 見 られ た が 過 去 の 経 験
が 影 響 して い る と考 え られ る。 教 示 の 際 の 練 習 で は 課 題 を こ な す
こ とが で き て い た が 、 本 試 行 に な る と混 乱 して しま つ た と考 え る。
経 験 に つ い て 特 に C群の 女 児 C2・C5は課 題 に 取 り組 む 際 に「得
意 !」「 こ れ な ら で き る !」 と意 欲 的 で 経 験 が あ る と い う発 言 が
あ つ た 。 そ して 実 際 の 結 果 に お い て も C2とC5の結 果 は 評 価 点 も
高 く、 課 題 に 取 り組 む 様 子 も慣 れ た 様 子 で あ つ た 。 しか し、I群
の 12・15も女 児 で あ る が C群の よ うに 女 児 が 特 に 課 題 に お い て
結 果 が 高 か つ た と い うこ とは な く、 日 ご ろ の 学 習 に お い て も取 り
組 ん だ 課 題 で あ る そ うだ が 、 高 い 結 果 は 得 られ な か つ た 。 こ の こ
とか ら、 経 験 を して い た と して も そ の 習 得 に は 時 間 を 要 す る こ と
や I群の 手 先 の 不 器 用 さ は 経 験 だ け の 問 題 で は な い こ とが 考 え ら
れ る。
(4)「ビー ズ の ひ も通 し」 課 題 (4～6歳課 題 )
I群の 「MABC-2」検 査 「手 先 の 器 用 さ」 領 域 の 下 位 検 査 「 ビー
ズ の ひ も通 し」 を 11,13,14に行 つ た 。 結 果 を 以 下 の Table 12に
示 した 。 粗 点 は 、 課 題 遂 行 に か か つ た 時 間 (秒)を示 して い る。
粗 点 を 、19点満 点 の 評 価 点 に 換 算 した 。
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TaЫe 12「ビーズのひも通し」課題の粗点と評価点
対象   粗点(時間)  評価点
54.0 6.7
n=3
1)得点 に 関 す る 特 徴
I群で は 課 題 遂 行 に か か つ た 時 間 が 40秒～66秒で 、 課 題 遂 行
に か か つ た 時 間 の 平 均 が 54.0秒で あ つ た 。 評 価 点 の 平 均 が 6。 7
とい う結 果 で あ つ た 。













11は、日 ご ろ か ら取 り組 ん だ こ との あ る課 題 で あ つ た こ と も あ
り、 姿 勢 も よ く安 定 して 取 り組 む こ とが で き て い た 。 課 題 遂 行 に
あ た つ て 、 幾 つ か ビー ズ を入 れ る と要 領 を つ か ん だ の か 後 半 か ら
は ペ ー ス が 急 激 に 速 く な つ た 。 こ の こ とか ら、 知 的 障 害 児 に 対 し
て 体 験 的 に 身 体 を使 つ た 指 導 や 支 援 を 行 うこ とで 、 課 題 理 解 が 進
み や す く な る こ とが あ る と考 え られ る。 そ して 、 課 題 を 一 度 自分
の 中 で 明 確 に 理 解 し、 本 人 に と つ て 取 り組 み や す い 課 題 で あ つ た
場 合 得 点 が 伸 び や す く な る と考 え られ 、 課 題 理 解 が 知 的 障 害 児 の









13は、時 間 を 測 る 課 題 で あ つ た た め 、 コ イ ン 落 と し 同 様 に 時 間
を 気 に す る様 子 が み られ 、 ビー ズ を 何 度 か 落 と して しま う とい っ
た 様 子 が 見 られ た 。 ま た 、 注 意 が そ れ や す い 傾 向 が あ る た め 、 穴
を 見 て い る と き とみ て い な い 時 が あ つ た こ と も 、 ビー ズ を 落 と し
て し ま う こ とや う ま く入 れ る こ と が で き ず に 時 間 が か か つ て し
ま つ た 要 因 で あ つ た と考 え られ る。 課 題 中 に 椅 子 と 13の座 っ て
い る机 の 距 離 が 遠 く な つ て い つ て しま い 、 自分 の 位 置 を 適 切 な 位
置 に で き な か つ た こ と も影 響 して い る と考 え られ る。
14が多 く の 時 間 を 要 した 要 因 と して 、しっ か り と注 視 しな が ら
身 体 を 安 定 させ て 丁 寧 に 行 つ て い た た め と考 え られ る。14はC群
や 13でみ られ た 時 間 を 気 に す る様 子 も 見 られ ず ゆ つ く り丁 寧 に
行 つ て お り、 ビー ズ を 落 とす こ と も な か つ た 。 一 つ 一 つ 丁 寧 に 取
り組 む こ と は で き た も の の 時 間 が か か りす ぎ て し ま っ た と 考 え
られ る。 前 述 の 平 田 ら (2008)は、 研 究 の 中 で 速 さ優 位 群 の ほ か
に 速 さ よ り も正 確 性 優 位 群 が い る こ と も指 摘 して お り、 課 題 遂 行
が 遅 い も の の 不 正 確 で な い こ と を 述 べ て い る。 運 動 の 遅 さ は 、 単
純 に 運 動 機 能 の 「障 害 」 の 現 れ と単 に と ら え る べ き で な く、 代 償
方 略 の 現 れ で あ る と と ら え る 必 要 が あ る こ と を 指 摘 し 、 遅 さ が 、
運 動 の 正 確 性 を 保 証 す る た め と考 え る こ と が で き る こ と を 述 ベ
て い る。 こ の よ うに 、14の課 題 遂 行 に 遅 さが 見 られ た も の の 、正
確 性 が あ つ た こ と に つ い て 先 行 研 究 か ら正 確 性 を だ す た め の 遅
さで あ つ た こ とが 考 え られ る。
(5)「自転 車 迷 路 2」 課 題 (7～10歳課 題 )
I群の 「MABC-2」検 査 「手 先 の 器 用 さ」 領 域 の 下 位 検 査 「 自転
車 迷 路 2」 の 結 果 を 以 下 の Table 14に示 した 。 粗 点 は 、 課 題 遂 行
に お い て 枠 か らは み だ した 数 で あ る。粗 点 を 、19点満 点 で 評 価 点
に 換 算 した 。 H,13,14の3名は 、 4～6歳課 題 を 行 つ た た め 除 外






















1)得点 に 関 す る 特 徴
C群で は 、粗 点 の 枠 か らは み だ した 数 が 0また は 1で平 均 が 0.6
で あ り、 評 価 点 の 平 均 は 8.6とい う結 果 で あ つ た 。
I群で は 、 粗 点 が 4と 3で平 均 が 3.5とい う結 果 で あ り、 評 価
点 の 平 均 も 2.0とい う結 果 で あ つ た 。






12015は、大 き な は み だ しは み られ な い も の の 、時 間 制 限 の な
い 本 課 題 で 細 部 の は み だ しが 練 習 ・2回の 本 試 行 とみ られ た こ と
か ら、 正 確 さ に か け る結 果 で あ つ た 。 課 題 遂 行 回 数 を 重 ね る ご と
に は み だ しの 回 数 が 増 え た こ とや 、 注 意 が そ れ や す い 特 性 か ら、
後 半 に な る に つ れ て 注 意 が そ れ て は み だ しの 数 が 増 え た と 考 え
られ る。15は、枠 内 で 描 写 した 線 が カ ー ブ 近 辺 や 狭 く な る と向 き
が か わ り調 節 した 様 子 が うか が え る こ とか ら、 枠 内 に 入 る よ うに
手 指 の 調 節 を お こ な つ て い た と考 え られ る。
(6)「自転 車 迷 路 1」 課 題 (4～6歳課 題 )
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I群の 「MABC-2」検 査 「手 先 の 器 用 さ
車 迷 路 1」 の 結 果 を 以 下 の Table 16に示
遂 行 に か か つ た 時 間 (秒)を示 し
て い る。 粗 点 を 、19点満 点 の 評 価
点 に換 算 した 。
」 領 域 の 下 位 検 査 「 自転
した 。 粗 点 は 、 検 査 課 題
丁aЫe 16「自転車迷路1」の粗点と評価点_
対象    粗点    評価点
Ave. 6.0 1.7
n=3
1)得点 に 関 す る 特 徴
I群で は 、粗 点 が 2～12で平 均 は
6.0であ り、評 価 点 の 平 均 は 1.7だ
っ た 。
2)課題 実 施 場 面 で の 特 徴









11は、 は み だ しが 12個と C群及 び I群の 中 で 最 も多 く、 枠 内
に お さ ま ら な い 傾 向 が 見 られ た 。 課 題 の 遂 行 に あ た つ て Fig.3
に 示 す よ う に 枠 の 方 向 に あ わ せ て ジ グ ザ グ に 描 く様 子 が み られ
た た め 手 先 の 詳 細 な 調 節 が 困 難 で あ つ た こ とが 考 え られ る。 障 害
の 程 度 か ら課 題 の 理 解 が 困 難 で あ つ た こ と も考 え られ る が 、 日 ご
ろ か ら取 り組 ん だ こ と の あ る課 題 で あ り、 枠 内 に お さ ま っ て い な
い もの の 、 枠 の コ ー ス に あ る程 度 沿 つ て 練 習 及 び 本 試 行 2回の 計










とい う こ と は 理 解 して い た と考 え られ る が 、 枠 内 に は み だ さず に
描 く と い う こ と ま で は 理 解 で き て い な か つ た 又 は 描 く こ と が で
き な か つ た 可 能 性 が あ る と考 え られ る。
13は、他 の I群と同 様 に は み だ しが 多 く、評 価 点 が 1と低 い 結
果 で あ つ た 。 課 題 遂 行 時 間 も お よ そ 10秒程 度 で 非 常 に 速 い 結 果
で あ つ た 。 速 か つ た 要 因 と して 、 これ ま で の 課 題 か ら 、 正 確 性 よ
り も速 さ を 意 識 して い る と考 え られ る 特 性 が み られ た こ とや 、 こ
れ ま で の 課 題 が 時 間 を 測 る 検 査 で あ っ た こ と が 関 係 し て い る 可
能 性 が あ る と考 え る。 ま た 、 課 題 遂 行 時 に 手 首 及 び 肘 が 机 に つ い
て い な か つ た こ とか ら、 不 安 定 に な り、 は み だ しが 見 られ た も の
と考 え られ る。 速 さ を 意 識 し、 素 早 く課 題 を 遂 行 す る た め に 手 首
及 び 肘 が 机 に つ け て い な か つ た と も考 え られ る。
C群で は Clは最 後 の 細 く な つ て い る 部 分 の 線 を ひ く と き に 手 や
肘 を つ か つ て ス ラ イ ドを させ ず に 手 首 を 持 ち 上 げ て ペ ン 先 を 手
首 の ほ うに え ぐ る よ うに 線 を 引 い て い た 。C群で は 持 ち 方 も好 ま
しい 持 ち 方 で な い 対 象 児 も 多 か つ た 。13の、は み だ しの 特 徴 と し
て カ ー ブ で 、 は み だ しが 多 くみ られ た こ と に つ い て 、 本 試 行 で は
C群や I群の 対 象 児 が カ ー ブ で 減 速 し調 整 を す る こ とが 多 か つ た
もの の 、13はカ ー ブ で 減 速 し調 整 す る こ とな く描 い て い た こ とが
要 因 で あ る と考 え る。 特 に 課 題 の 最 後 の 90度の カ ー ブ は 一 度 減
速 して 調 整 を しな け れ ば 困 難 で あ る と考 え られ る が 、 減 速 ・ 調 整
を行 わ な か つ た た め に 、 は み だ しが 多 く な つ た こ とが 筆 跡 か ら推
測 され る。
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2.日と手 の 協 応
(1)「VMI」検 査
「VMI」検 査 で 得 られ た 結 果 の 粗 点 を 55
価 点 に 換 算 し、 以 下 の Table18に示 した 。
を VMI検査 マ ニ ュ ア ル よ り、Table19に示
点 か ら 145点満 点 の 評






































































1)得点 に 関 す る特 徴
「VMI」の C群に つ い て み て い く。 評 価 点 の 平 均 が 110.0で、
個 人 間 で は 、C6とC7が他 の C群の 対 象 児 と比 較 して 低 い 結 果 と
な つ た 。C群の 結 果 を 評 価 点 の 解 釈 の 基 準 (Table19)にあ て は め る
と、「平 均 以 上 」 が 4名、「高 い 」 が 1名、「平 均 」 が 1名、「平 均
以 下 」 が 1名で 、C群の 評 価 点 の 平 均 は 、「平 均 以 上 」 とい う結 果
で あ つ た 。
I群に つ い て み て い く と、 評 価 点 の 平 均 は 75.6であ っ た 。 I群
で は 、Hの評 価 点 が 他 の I群の 対 象 児 と比 較 して 低 く 、 14と15
が I群で は 高 い 結 果 と な つ た 。 14と15の評 価 点 は 、C群で 一 番
低 い 結 果 で あ つ た C7よりも 高 い 結 果 が 得 られ た 。 評 価 点 の 解 釈
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の 基 準 (Table19)にあ て は め る と 「平 均 以 下 」 が 3名、 低 い が 1
名 、「特 に 低 い 」 が 2名で 、 I群の 評 価 点 の 平 均 は 、「低 い 」 で あ
つ た 。 I群の 方 が 一 部 高 い 得 点 が で た が 、 全 体 的 に I群の 方 が C
群 よ り も低 い 結 果 で あ つ た 。




















3)課題 ご との 特 徴
次 に 、特 出 して 特 徴 が 見 られ た課 題
① 課 題 10
11とC7の描 画 し た 結 果 を 右 の
Fig.3に示 す 。
に つ い て み て い く。
C7
課題 10は11以外の対象児は右の  |・|■||■|■■■ 卜≡
|■||■|● :‐■■||■■‐ ||■C7のように模写できた課題である。  二|11:鷹二蓬豪
Fig。4 課 題
正 答 で あ り、 縦 線 ・ 横 線 を 組 み 合 わ
せ て 描 く こ と の 困 難 さが 見 られ た 。 普 段 の 活 動 の 中 で も ×












で きな い こ とか ら、漢 字 や ひ らが な等 書 字 の活 動 にお い て も困難
さが見 られ 学 習 に影 響 を与 え て い る と考 え られ る。 これ らの 日ご
ろの様 子 や 結 果 が 「特 に低 い 」 と判 断 され て い る こ とか らも認 知
面 に困難 さが あ る と考 え られ る。
② 課 題 12
H013・C5の描 画 し
た結 果 を右 の Fig。4
に示 す 。
課 題 11でも C群は
全 員 、I群は 11・13
以 外 が 模 写 で き た 課
題 で あ る。模 写 で き な
か つた 11は、 円 に な
る よ うな 様 子 が 見 られ た 。 課 題 12
Fig。5 課 題 12
の 四 角 形 は 、 縦 線 と横 線 を組 み 合 わ せ て 作 る こ とが で き る。 課 題
10同様 に 11は、 縦 線 と横 線 は 描 く こ とが で き る も の の そ れ を組
み 合 わ せ て 模 写 す る こ とが で き な か つ た 。 ま た 、11が描 い た 図 形
及 び 課 題 理 解 の た め に 見 本 を な ぞ つ た 際 に 描 い た 図 形 が 円 に な
つ て い る こ と に つ い て 、Hは 描 画 す る 際 に 手 の 小 指 側 の 側 面 ・
腕 0肘を机 に 固 定 し、 指 先 の み で 図 形 を模 写 し よ う とす る傾 向 が
み られ た 。 こ の 結 果 、 コ ンパ ス の よ うに な り、 模 写 した 際 円 の よ
うな 図 形 に な る と考 え られ る。13は縦 線 と横 線 を組 み 合 わ せ て 模
写 した も の の 、 は み だ しが み られ た 。 全 体 的 に 四 角 形 と な りは み
だ しが な い 部 分 も あ る た め あ る程 度 図 形 を認 知 し、 理 解 して い る
と推 測 す る 。13の「MC」の 結 果 を 見 る と は み だ しが み られ 、「MC」
の 結 果 か ら も描 き の 面 で 困 難 さが 見 られ る と考 え られ る。
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③ 課 題 16
課 題 16はC群で は 全 員 、 I群で は
3名模 写 で き た 。 模 写 で き な か つ た
13とC群か ら 130C5の描 画 した 結 果
を右 の Fig。5に示 す 。
13の結 果 か ら、左 右 別 々 に 図 形 を模
写 して お り、 一 つ の 図 形 と して で は
な く別 々 に 認 知 し て 描 い て い る と考
え られ る。C5は全 体 を 一 つ の 図 形 と
して 位 置 も 正 確 に 模 写 す る こ と が で
Fig。6 課 題 16
きて い る。13の図 の位 置 は左 右 に あ り、円 が右 下 に きて い なか つ
た。 この こ とか ら、 図 の一 部 に注 意 が あつ ま りそれ ぞ れ 個 別 に図
形 を認 知 した もの の 、全 体 に注 意 が 向 か な か つ た た め に模 写 で き
な か つ た と考 え られ る。
④ 課 題 17
C615141312
Fig。7 課 題 17
課 題 17は、C群で 7名中 5名、I群で は 4名中 1
た 。 さ ら に 、 補 助 検 査 「MC」 で は 全 員 が 枠 内 の 目印
つ て は み だ さず に 描 く こ とが で き な か つ た 課 題 で あ
名 が 模 写 で き
か ら 目印 に 沿
る。 結 果 を み
て い く と、C群は 、C6のよ うに模 写 で き て お り、12は真 ん 中 の
横 線 が や や 長 い も の の 模 写 す る こ とが で き て い る。13は、× に 斜
線 が 1本多 く 、14は6本の線 が 中 心 に集 ま る よ うに模 写 して い た 。
13のXに一 本 多 く な る模 写 は 認 知 面 が 関 与 して い る と考 え られ 、
図 形 を × と認 識 した 上 に 斜 線 を加 え た と考 え られ る 。 14は課 題
16と同 様 に 図 形 を 左 右 で 別 々 に認 知 した た め に 、本 来 結 合 して い
る は ず の 部 分 が 左 右 に 離 れ て 模 写 し て い る の で は な い か と考 え
られ る。15は図 形 を 6本の 線 で 中 心 に 集 ま る よ うに 模 写 して い る
が 、 課 題 17の構 成 要 素 が 3本の 線 で 構 成 され 、 そ して 交 錯 して
い る 図 形 と C6のよ うに と ら え られ て い な か つ た た め に そ れ ぞ れ
を個 別 に認 識 して 模 写 した と考 え られ る。
⑤ 課 題 18
課 題 18は、C群は 6名、 I
群 は 2名が 模 写 で き た 。模
写 で き た 対 象 児 は C6のよ
う に 模 写 す る こ と が で き
て い た 。 12は模 写 した 図
形 が 全 体 的 に 枠 内 の 上 部
に な る傾 向 が み られ 、さ ら
に そ の 結 果 、上 向 き の 矢 印
が つ ぶ れ て し ま つ て い る。
13は十 字 の 模 写 は で き た も の の 、矢 印 を描 く とい う こ とが で き な
か つ た 。 十 字 ま で は認 識 で き た も の の 矢 印 は 認 識 で き な か つ た た
め と考 え られ る。 補 助 検 査 「VP」で は 一 部 矢 印 が 欠 損 した 図 形 を
選 択 し、「MC」 に お い て も 、 は み だ しは な く 、 一 部 矢 印 を な ぞ る
こ と が で き て い な か つ た こ と か ら描 き の 問 題 で は な く認 知 面 の
問 題 か ら描 く こ と が で き て い な い と推 察 され る 。 他 の 対 象 児 の 中
に も 、 十 字 は 描 く こ とが で き た が 矢 印 が 一 部 だ け欠 損 して い る 対
1312 C6
Fig.8 課 題 18
象 児 も い た 。 これ らの こ とか ら、 矢 印 の 一 部 欠 損 ま た は 矢 印 の 全
欠 損 の 模 写 を し た 対 象 児 が 認 知 す る こ と が で き て い な い こ と が
考 え られ る。
⑥課 題 19
課 題 19はC群が全 員 、I群
は 4名中 1名の み が模 写 で き
た。C群に お い て も C6のよ う
に 円 を 重 ね て 図 形 を模 写 す る
こ とは で き て い る も の の 、 円
が 一 部 小 さ く な つ て い た 。 図
形 が 重 る こ とに よ つ て 認 知 す る
こ とが難 し くな つ た た め 、3つの
Fig。9 課 題 19
円 を 同 じ大 き さ に す る と こ ろ ま で 注 意 が 向 か な か つ た と 考 え ら
れ る。 I群で は 3つの 円 を 重 ね て 模 写 す る こ と が 難 し く 、 多 くが
12・14のよ うに そ れ ぞ れ 3つの 円 を模 写 した と こ ろ で と どま り、
重 ね る ま で に は 至 らな か つ た 。12は模 写 した 図 形 が 逆 さ ま に な つ
て お り、 補 助 検 査 「VP」 に お い て も逆 さ ま の 図 形 を 選 択 して い た
か ら も認 知 が うま くで き て い な い と考 え られ る。14は「VP」で 正
答 し、「MC」 に お い て も 一 部 は み だ しが み られ た の み で ほ とん ど
描 く こ とが で き て い た こ とか ら、3つの 円 を複 合 して 図 形 を模 写
す る こ とが 困 難 で あ つ た と推 察 す る。 これ らの こ とか ら、 図 形 が
複 合 的 に な る に つ れ て C群に お い て も I群に お い て も認 知 が 難 し
くな り、 模 写 な ど描 き に 影 響 が で て い る と考 え られ る。
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で き た 。C6
の よ う に
自丸 6個を
三 角 に な
る よ うに 配 置 す る 課 題 で 11は、 自丸 を描 く と い う こ と は わ か つ
て い た 。 描 く こ と が で き て い る も の の 、 自丸 の 数 や 全 体 の 三 角 が
つ くれ て い な い 。 12は、 白丸 が 5個で 三 角 に な っ て い な か つ た 。
同 じ よ うに 13は、6個描 く こ とは で き た も の の 三 角 に 配 置 す る こ
とが で き て い な か つ た 。 こ の こ とか ら、 自丸 で 描 く とい う こ と は
そ れ ぞ れ 理 解 して い た が 、 自丸 を 三 角 に な る よ うに 配 置 す る とい
う全 体 を 把 握 が で き て い な い こ と が 推 察 され る 。 補 助 検 査 「VP」
で は 全 て の I群が 誤 答 で あ り、 逆 に 「MC」 で は 全 て の I群が 正 答
で あ つ た こ とか ら も 、 描 く こ と は で き る が 、 視 覚 認 知 の 問 題 が 示
唆 され る。
③ 課 題 24
課 題 24は、C群で 7名
中 5名、I群で は 全 員 模 写
で き な か つ た 。 右 の C6の
よ うに 黒 丸 を 8個円 に な
る よ う に 配 置 す る 課 題 で
あ る。I群で は 、15以外 が
1412
Fig。10 詳R周巨20
黒 丸 で 模 写 す る と こ ろ を 自 丸
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Fig。11 課 題 24
で 描 い て い る傾 向 が み られ た 。 Hは 自丸 を 10個、12は12個で
自丸 の 数 が 非 常 に 多 い 結 果 と な つ た 。 黒 丸 が 自丸 に な つ て い る も
の の 、 ○ を 描 く こ と を 意 識 して お り、 全 体 も 円 に な る よ うに描 こ
う と意 識 して い る様 子 が うか が え る。 これ らの こ とか ら、 細 部 を
意 識 した 結 果 、 自丸 を 黒 丸 か 自丸 か の 判 断 や 数 の 把 握 は で き て い
な い も の の 、 黒 丸 ま た は 白丸 を 一 つ 一 つ 配 置 し、 円 状 に 配 置 す る
とい う全 体 を 把 握 す る こ とは で き て い た 。「VP」 を 見 る と I群は
全 員 正 答 す る こ とが で きず 、「MC」 で は 、 課 題 24番自体 を ほ とん
どの 対 象 児 が 飛 ば して しま っ た た め 課 題 30まで 到 達 後 に 、 課 題
24を改 め て 取 り組 む こ と を 教 示 した 。「VP」 の 視 覚 認 知 課 題 で 認
知 で き て い な か つ た こ と、 ほ とん どの 対 象 児 が 飛 ば して しま つ た
こ とか ら、 提 示 され て い る 図 そ の も の も小 さい こ と も影 響 して い
る と考 え る が 、 認 知 面 の 問 題 か ら他 の 複 数 が 図 形 の 複 合 した 図 形
を模 写 で き な か つ た こ と と 同 様 に 、 小 さ な 黒 丸 の 集 ま りを認 知 で
き な か つ た と考 え る。
⑨ 課 題 27
12 C6Cl1514
課 題 27はC群が 7名中
つ た 。 結 果 の 一 部 を Fig。
2名模 写 で き 、I群は 全 員 模 写 で き な か
11に示 す 。 C群の 多 く が C6のよ うに 模
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Fig。12  課 題 27
写 した 図 形 が 二 重 線 の 円 を 3つ重 ね た 図
形 とな つ て い た 。 正 答 は 、Clのよ うに 二
重 線 の 円 を 3つ重 ね た だ け で な く 、 そ れ
ぞ れ の 上 下 を 一 部 描 く こ と が 必 要 が あ る。
しか し、I群で は 、円 を 3つ重 ね る こ と も
で き て お らず 、 二 重 線 の 円 を 描 く こ と が
で き て い な か つ た 。 重 ね て 描 く こ とが で
き て い な い こ と は 、 複 数 の 図 形 が 合 成 さ
れ た 図 形 に お い て そ れ ぞ れ の 円 を 個 別
に 認 知 して 描 い て い る か ら だ と推 察 さ
れ る。「MC」で も 同 じ よ うに 上 下 を 区 別
Fig。13  12の 「MC」
課 是亘27
して 描 く こ とが で き て い な か つ た 。 円 全 体 の 構 図 や 円 を描 く とい
うこ と は C群と I群共 に 理 解 で き て い る こ とが 多 か つ た も の の 、
上 下 を 区別 して 描 く こ とが で き て い な か つ た 。 こ の こ とか ら、 描
き 自体 は で き て い る も の の 円 の 上 下 が 区 別 で き て い な い 認 知 面
の 問 題 が 関 与 して い る と推 察 され る。
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3.眼球 運 動 0視覚 的 注 視
「WAVES」検 査 「数 字 み く らべ 」
の Table 21、I群の 結 果 を Table
準 を 、「WAVES」検 査 マ ニ ュ ア ル よ
36点満 点 で 正 答 数 を 粗 点 とす る。
Cl 24   15  弱さ無
で 得 られ た C群の 結 果 を 以 下
22に示 した 。 結 果 の 解 釈 の 基
り Table 23に示 し た 。 粗 点 は
C2      8
C3     22
C4      18
05     14
06     10


















100%_ C7   12    6  弱さ有疑い
Ave.  15.4   8.4   弱さ無 94%
n=7
TaЫe 22 1群における「数字みくらべ」の結果






































1)得点 に 関 す る 特 徴
C群に つ い て み て い く。「数 字 み く らべ 」に お け る粗 点 の 平 均 が
15。4であ っ た 。粗 点 の 内 訳 を み る と 8～24点の 間 で 、対 象 内 で も
課 題 遂 行 数 と正 答 数 に 差 が み られ た 。 評 価 点 を 解 釈 の 基 準 (Table
16)に基 づ い て 見 て い く と、8点以 上 の 「現 時 点 で は 弱 さ は 認 め ら
れ な い 」 が 3名、 6～7点の 「弱 さが あ る 可 能 性 が 疑 わ れ る 」 が 2
名 、5点以 下 の 「弱 さ が あ る と判 断 」 が 2名と判 断 され た 。C群
全 体 の 評 価 点 の 平 均 が 8.4であ り、「現 時 点 で は 弱 さ が 認 め られ
な い 」 に 該 当 した 。
I群に お い て は 、 粗 点 が 2～17点で 、 平 均 が 8。7であ つ た 。 評
価 点 の 平 均 は 3。3であ つ た 。 評 価 点 の 解 釈 の 基 準 (Table 16)に基
づ い て 見 て い く と 、ど の 対 象 も「弱 さが あ る と判 断 」に 該 当 した 。
正 答 率 で み る と、 I群で は 12と15の正 答 率 が 88%と94%で高
い 結 果 が 得 られ た 。C群に お い て も 、C6以外 が 正 答 率 90%以上 で 、
うち 4名が 100%であ っ た 。正 答 率 の 高 さか ら正 確 さ が うか が え る。
しか し、12やC群の C2・C7は評 価 点 が 12は4・C2が40C7が6
で 低 く、 検 査 の 結 果 の 解 釈 の 基 準 (Table 16)から 「弱 さ有 」 ま た
は 「弱 さ有 の 疑 い 」 とい う結 果 とな つ た 。 こ の こ とか ら正 確 性 は
あ る も の の 時 間 が か か りす ぎ て しま い 、 問 題 を 遂 行 で き な か つ た
た め に 低 い 結 果 に な つ た と考 え られ る。 ま た 、13は評 価 点 が 1で
正 答 率 が 29%と特 出 して 低 か つ た 。C群に お い て も 13ほどで は
な い も の の C6は評 価 点 が 5で「弱 さ有 」 に 該 当 し、正 答 率 も 67%
で 正 答 率 だ け で な く問 題 遂 行 数 も少 な い 結 果 で あ つ た 。 これ らの
こ とか ら、 眼 球 運 動 ・ 視 覚 的 注 視 は 明 らか に 弱 い と考 え られ 、 さ
ら に 他 の 能 力 も 困 難 さが あ る 可 能 性 が 考 え られ る。

















12は、「数 字 み く らべ 」 の 課 題 遂 行 中 、左 右 の 数 字 を 口 で は じ
め に 読 み 上 げ な が ら 同 じで あ る の か 、 違 うの か 判 断 して 、 回 答 し
て い た 。 日頭 で 一 度 回 答 を 決 め て か ら も う一 度 そ の 回 答 で あ つ て
い る の か 確 認 作 業 を 行 つ て い た 。 見 落 と しが 多 い と い う経 験 か ら
か 、 見 直 し を す る こ と を 習 慣 に して い る の で は な い か と考 え る。
数 字 を 読 み 上 げ な が ら同 じで あ る の か ・ 違 うの か 判 断 して 課 題 を
行 つ て い た が 、12が数 字 を視 覚 か らの 情 報 だ け で な く 自分 で 読 み
上 げ る こ とで 理 解 に つ な げ て い る の で は な い か と考 え る。 ま た 、
左 右 を よ く見 て 課 題 に 取 り組 ん で お り、 こ の 課 題 以 外 の 課 題 で は
体 を 動 か しな が ら課 題 に 取 り組 む こ とが 多 か つ た が 、「数 字 み く
らべ 」 で は 体 も揺 ら さず に 取 り組 ん で い た 。C群で は 誤 答 した 対
象 児 が ほ とん どい な か つ た が 、 れ ん じ ゅ う② で は 、 日頭 で 「2つ
ち が う」 と回 答 して い た も の の 「1つち が う」 を 選 択 した 。 す ぐ
に 違 う と気 づ き 、 × 印 で 訂 正 した の ち に 「2つち が う」 を 選 択 し
な お して い た 。ま た 、れ ん じ ゅ う③ で は 間 違 つ て い る と こ ろ が 「2
つ ち が う」 を 選 択 した の ち に × 印 で 訂 正 し、「1つち が う」 を 選 択
した 。 そ の 際 に 、 間 違 え て × 印 を② の 選 択 肢 の 方 に して しま う様
子 が み られ た 。 回 答 箇 所 を 間 違 え る 様 子 が 多 々 見 られ た も の の 、
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自分 で 回 答 の 確 認 を 行 い 、 訂 正 を して い た こ と か ら も速 さ よ り も
正 確 性 を 重 視 して い る これ ま で の 課 題 同 様 の 特 徴 が 見 られ た 。 誤
答 が 多 い も の の 自分 で 訂 正 を して い た こ とか ら、 課 題 理 解 で き て
い な い わ け で は な く、 回 答 箇 所 を 間 違 え た だ け と考 え られ る た め
課 題 理 解 が で き た も の と して 本 試 行 を 行 つ た 。 回 答 し た も の の 、
12が口頭 で 回 答 して い る答 え と、選 択 す る 回 答 が 異 な る こ とが あ
つ た 。 日頭 で 言 え て い た こ とか ら、 理 解 して 課 題 を 選 択 し よ う と
して い る が 、 注 視 が うま くで き な か つ た た め に 適 切 な 選 択 肢 を 選
択 す る こ とが で き な か つ た と考 え られ る。 本 試 行 で は 、 選 択 肢 に
○ 印 を つ け て い く と い う教 示 で あ つ た が 途 中 × 印 で 選 択 肢 に 選
択 を して い る こ と も あ つ た 。12は、 自分 で 見 直 して 訂 正 も で き る
こ とか ら、 何 度 か 見 る うち に 、 情 報 が 整 理 され 、 注 視 で き る よ う
に な る の だ と推 測 す る。「VMI」の 補 助 検 査 「VP」 の 結 果 か ら も 回
答 箇 所 の 誤 答 な ど注 視 や 認 知 面 が 弱 い こ とが 推 測 され る。
13は、課 題 の 理 解 及 び 遂 行 が 難 し く 、担 任 が 数 字 を 鉛 筆 で 指 し
て 復 唱 しな が らお こ な つ た 。 課 題 遂 行 の 手 順 と して 、 復 唱 し、 違
つ た 数 字 が あ れ ば 「違 う」 と答 え 、 ど こ が 違 うの か 復 唱 と指 差 し
で 再 度 確 認 し、「1つち が う」「2つ違 う」 の 判 断 を 行 つ た 。 課 題
遂 行 中 担 任 が 鉛 筆 で 課 題 を 指 して い て も 、 対 象 児 の 見 て 答 え て い
る箇 所 が 異 な つ て い る こ と も しば しば あ り、 課 題 を 読 み 飛 ば して
しま う こ と も あ つ た 。 課 題 で 描 か れ て い る 文 字 を 復 唱 す る 際 に 読
み 間 違 い も 多 か つ た 。 課 題 の 左 右 に 描 か れ た 特 定 の 数 字 列 を 注 視
して 読 み 取 る こ とが 難 しい こ とが 、 課 題 を 読 み 飛 ば して しま う こ
とや 課 題 の 問 題 を 見 間 違 え て しま う こ とか ら うか が え た 。 注 視 す
る こ と 自体 が 難 しい と考 え られ 、 ど こ を 見 て ど の よ うに 課 題 を 遂
行 す る の か 遂 行 が 困 難 で あ つ た と考 え られ る。 目印 と して 鉛 筆 で
遂 行 中 の 課 題 を 指 し な が ら行 つ た と して も 読 み 間 違 え る こ と が
多 々 あ り、 注 視 の 困 難 さが 結 果 と して あ らわ れ て い る と考 え られ
る。 ま た 、 他 の 対 象 児 で は 読 み 間 違 え た り選 択 し間 違 え る とい つ
た こ とが 見 られ て も そ の 後 気 づ い て 訂 正 す る こ と も 見 られ た が 、
訂 正 す る こ と も な か つ た た め 、 正 答 率 も低 か つ た 。 日 ご ろ 対 象 児
が 行 つ て い る課 題 よ り も小 さ な 文 字 で 本 検 査 は 書 か れ て お り、 見
え に くか っ た こ と が 関 係 して い る か も しれ な い 。 ま た 、 対 象 児 は
特 定 の 文 字 や 数 字 を 読 み 間 違 え る こ と が あ る こ と が 担 任 と の 事
前 の 話 し合 い に お い て 指 摘 され て い た 。 本 検 査 に お い て も 、3を
9と読 ん で い る こ とが あ り、 そ の よ うな 対 象 児 の 視 覚 認 知 等 の 問
題 も本 検 査 の 結 果 で 「弱 さ有 」 とな っ た 理 由 を 裏 付 け て い る と考
え る。
15は、C群同 様 に 課 題 理 解 が 早 く 、 担 任 の 補 助 や 鉛 筆 な どで 数
字 を さす こ と も な く課 題 に 取 り組 む こ とが で き て い た 。 課 題 遂 行
数 は 多 い も の の 、 評 価 点 が 5で「弱 さ有 」 と い う結 果 と な つ た 。
回 答 の 中 に 、 回 答 を 訂 正 した 箇 所 が 18間中 3間、 誤 答 が 1間あ
つ た た め そ れ ら を C群同 様 に 訂 正 な しで 回 答 す る こ と が で き て い
れ ば 、「弱 さ有 」 と い う結 果 に は な つ て い な か っ た と考 え る。 課
題 遂 行 数 は 多 い も の の 、 細 か く正 確 に み る こ とが で き て い な か つ
た こ とが 関 与 して い る と考 え る。
4.検査 を 行 うに あ た つ て の 注 意 点
課 題 理 解 の 困 難 さへ の 対 応 と して 、 本 研 究 で は 、 事 前 に 例 を 示
し、 検 査 者 が 課 題 に つ い て の 手 順 を 示 した 後 に 対 象 児 に 例 題 を 取
り組 ま せ て 対 象 児 が 課 題 を 遂 行 で き た ら理 解 した とみ な し、 課 題
を行 つ た 。 こ の よ うに 、 一 度 例 題 に 取 り組 む な どの 実 際 に 課 題 に
練 習 と して 取 り組 む こ とで 、 課 題 理 解 が 進 む と考 え られ る。 課 題
を 行 うに あ た り、 特 に 低 学 年 の 11、12にお い て は 注 意 が そ れ る
こ と も 多 く 、 担 任 が 横 に 付 い て 補 助 を して も ら い 課 題 を 行 つ た 。
知 的 障 害 児 の 課 題 の 提 示 ・ 遂 行 の 際 に は 集 団 実 施 可 能 な 検 査 で
あ つ て も 、 集 団 実 施 で は な く 、 個 別 実 施 で 行 う こ と を 推 奨 す る。
集 団 実 施 で は 、 雑 音 な ど刺 激 が 増 加 し、 注 意 が そ れ や す く な つ て
しま うた め 指 示 が 通 らな く な っ て しま うこ とが 考 え られ る。 ま た 、
知 的 レベ ル の 程 度 も個 別 に 異 な る こ とか ら、課 題 の 理 解 の 度 合 い
に 応 じて 個 別 に 対 応 す る こ と も で き る た め 個 別 実 施 が 望 ま しい 。
課 題 設 定 に つ い て は 、 子 ど も の 発 達 年 齢 ・ 知 的 レベ ル 等 を 考 慮 し
担 任 と相 談 し て 必 要 に 応 じ て 課 題 の 内 容 を 一 部 改 変 して 課 題 の
レベ ル を設 定 す る 必 要 が あ る と考 え る。 本 研 究 で は 、 一 部 課 題 遂
行 が 困 難 で あ る と推 定 され る 対 象 に つ い て は 課 題 レベ ル を 落 と
して 課 題 を行 つ た 。 ま た 、 検 査 対 象 の 発 達 年 齢 が 低 い 場 合 、 課 題
後 の 疲 労 が 見 え る こ とが 多 く、 課 題 を行 うに あ た り、 十 分 休 憩 を
取 りな が ら課 題 に 取 り組 ん で い く必 要 が あ る と考 え る。
「MABC-2」検 査 に お い て 、 広 い 空 間 が 必 要 で あ る こ とや 、 手 先
の 器 用 さ に お け る 課 題 を こ な す 椅 子 の 高 さ な ど 姿 勢 が 崩 れ て し
ま う可 能 性 が あ る た め 調 節 等 が 必 要 で あ る。 ま た 、 注 意 が そ れ て
し ま う こ と が あ る た め 環 境 設 定 と して 周 囲 の 雑 音 が な い と こ ろ
や 刺 激 物 の 少 な い と こ ろ で 行 う必 要 が あ る。
C群に 対 して は 、「VMI」と 「WAVES」を集 団 実 施 で 行 つ た 。 集 団
実 施 を す る 際 の 注 意 点 と して 課 題 遂 行 時 間 は 個 別 に 異 な り早 期
に 課 題 を 終 え た 子 ど も に 対 し て 他 の 課 題 等 の 準 備 し て お く な ど
の 、 対 応 が 必 要 で あ る。 ま た 、 頁 を め く る に あ た つ て 2頁め く っ
て しま っ て い る対 象 児 も い た た め 、 注 意 して お く必 要 が あ る。
「MC」で は 、課 題 の 後 半 22番以 降 に な る と補 助 線 が な く な り、
I群の 教 示 で ど こ か ら な ぞ つ て も よ い とい う指 示 を して い た が 、
ど こ か ら は じ め て よ い の か わ か ら な く な る と い う様 子 も み られ
た 。 ま た 、 教 示 を 聞 い て な ぞ り始 め た 対 象 児 の 中 に は 図 形 の 枠 を
な ぞ る行 動 も 見 られ 、 対 象 児 へ の 教 示 の 仕 方 の 工 夫 や 、 必 要 に 応
じて そ の 都 度 中 断 を して 教 示 を 行 う と い つ た 配 慮 が 必 要 だ と考
え る。
「WAVES」検 査 の 「数 字 み く らべ 」 で 、 対 象 児 の 中 に は 、 制
限 時 間 2分以 内 に 全 て の 課 題 を 取 り組 ま な け れ ば な らな い と と ら
え て い る対 象 児 も お り、 制 限 時 間 終 了 間 際 に 取 り組 ん で い る課 題
を 飛 ば して 最 後 の 方 の 問 題 を 取 り組 む 様 子 も 見 られ た 。「WAVES」
検 査 「数 字 み く らべ 」 は 、 制 限 時 間 以 内 に 取 り組 む こ とが 難 しい
課 題 で あ る た め 、 現 時 点 で ど の 程 度 課 題 が で き る の か 知 る た め の
検 査 で 、 で き な く て も よ い とい うこ と を 教 示 し、 で き な か っ た と
い う 自 己 肯 定 感 の 低 下 を 招 か な い よ うな 配 慮 が 求 め られ る。
「WAVES」検 査 「数 字 み く らべ 」 に つ い て 、I群に 対 して は 、個
別 実 施 を 行 つ た が 、 課 題 を 行 つ た 3名に 対 して も 、 課 題 遂 行 に 困
難 さが み られ 、 担 任 と検 査 者 が 補 助 と して 付 き な が ら行 つ た 。 し
か し、 小 さ な 数 字 の 羅 列 を 比 較 して 間 違 い を 探 す こ と は 非 常 に 難
し く、 読 み 上 げ や 指 差 しを しな が ら課 題 を 行 つ て 課 題 を 行 つ た も
の の 、 知 的 障 害 児 に 対 して 眼 球 運 動 と視 覚 的 注 視 を 測 る検 査 と し
て は 、 非 常 に 困 難 な 検 査 で あ る とい え る と思 わ れ る。
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第 3章 ま と め
第 1節 軽 度 知 的 障 害 児 の 手 先 の 不 器 用 さ の 特 性
I群の 特 性 と して 、 課 題 理 解 の 困 難 さが 見 られ た 。 課 題 を行
うに あ た り、 課 題 の 理 解 の 問 題 が 運 動 に 非 常 に 大 き な 影 響 を 与 え
る と考 え る。11が、手 先 の 器 用 さ の 課 題 の 中 で 1回日 と 2回日で
は 課 題 遂 行 時 間 が 大 幅 に 短 縮 した 結 果 が あ つ た 。 他 の 対 象 児 に も
大 幅 に 課 題 遂 行 時 間 が 短 縮 した 結 果 が い くつ か 得 られ た が 、1回
日 と 2回日で 経 験 に よ る も の 以 上 に 、 課 題 に つ い て 十 分 理 解 し、
要 領 を 得 た こ と が 影 響 して い る と考 え る。 練 習 問 題 を 行 つ て か ら
本 試 行 を 行 つ た が 、 練 習 問 題 を 何 度 か 反 復 して 行 う必 要 が あ り、
軽 度 知 的 障 害 児 が 過 去 の 経 験 や 理 解 度 か ら課 題 に つ い て わ か り
や す くな る よ うな 提 示 の 仕 方 を す る 必 要 が あ つ た 。 課 題 に よ つ て
は 、I群の 対 象 児 が 課 題 の 理 解 が で き な い ま た は 遂 行 で き な か つ
た た め 、 一 部 課 題 を 行 うこ とが で き な か つ た 。 軽 度 知 的 障 害 児 に
対 して 、 課 題 を 行 うに あ た つ て 課 題 を 理 解 し、 遂 行 で き る よ うな
課 題 の 教 示 0内容 に す る こ とが 必 要 で あ る。
手 先 の 課 題 を 遂 行 す る に あ た っ て 、 手 先 の 協 調 運 動 や 力 の 調 節
を うま くで き な い とい っ た 様 子 が 見 られ た 。例 え ば 、「ペ グ 差 し」
で あ れ ば 、 ペ グ を 指 先 で つ か む 際 に 、 上 半 身 に 過 度 な 緊 張 が 見 ら
れ 、 ペ グ を 持 つ 力 も強 くペ グ が 飛 ん で 行 つ て し ま う こ とや 、 落 と
して しま う こ と が 見 られ た 。 ま た 、「 自転 車 迷 路 」 で も 「ペ グ 差
し」 同 様 に模 写 や 描 画 に お い て 過 度 に 力 が 入 つ て しま うな ど うま
く力 の 調 節 が で き ず 、 枠 か らは み だ して しま っ た り、 ジ グ ザ グ の
よ うな 線 に な つ て しま っ て い た 。
ま た 、 課 題 遂 行 中 に 身 体 が ゆ れ て しま う こ とや 姿 勢 が 前 の め り
に な っ て い く な ど姿 勢 が 崩 れ や す い 傾 向 が 見 られ た 。 姿 勢 を 安 定
させ て 取 り組 む こ とが 難 し く、 課 題 を 取 り組 む に あ た り、 は じめ
は 姿 勢 よ くで き て い て も 、 徐 々 に 姿 勢 が 崩 れ て い き 、 崩 れ た 状 態
で 課 題 を 遂 行 して い た 。 姿 勢 が 崩 れ た 状 態 で 行 つ て い る こ と で 、
力 を うま く調 節 して 描 く こ とや 、 見 る角 度 も 偏 りが で て し ま い 、
全 体 を 見 る こ とが で き て い な か つ た 。C群は 、 多 少 姿 勢 が 崩 れ た
と して も 、 自分 で 調 節 して 姿 勢 を 戻 す こ とが で き て い た が 、I群
の 場 合 、 姿 勢 が 一 度 崩 れ る と姿 勢 を 戻 す こ と が で き る こ と は 少 な
く、 不 安 定 な 状 態 で 無 理 に 課 題 に 取 り組 ん で い た 。
「VMI」の 結 果 か ら、 図 形 の 形 や 図 形 の 全 体 把 握 ま た は 細 か な
部 分 の 注 視 が で き て い な い こ とが あ っ た 。 特 に 、 複 数 の 図 形 が 複
合 した 図 形 で あ つ た り、 多 く の 円 の 複 合 させ て あ る 図 形 を構 成 し
て い る 図 形 で 困 難 さ が み られ た 。 構 成 要 素 の 円 は 描 く こ と は で き
て も全 体 の 図 形 が で き て い な か つ た り、 逆 に 全 体 の 形 は で き て い
る が 構 成 要 素 の 図 形 を 描 く こ と が で き て い な い な ど の 全 体 把 握
ま た は 詳 細 部 分 の 注 視 が で き て い な か っ た 。これ は 、前 川 ら (1980)
が 知 的 障 害 の 視 覚 的 探 索 の 方 略 不 適 切 で あ る と指 摘 し て い る よ
うに 、 視 覚 で 上 手 く認 知 で き て い な い た め と考 え られ る。 ま た 、
勝 二 (2002)は、「知 的 障 害 児 が ペ ン 先 に 視 線 を 向 け る の み で 周
囲 の 状 況 の 認 知 が 困 難 で あ る 」 こ と 「図 形 を 記 憶 しな が ら視 覚 探
索 を行 う こ と は 困 難 」で あ る こ と を 指 摘 して い る。こ の こ とか ら、
「VMI」に お い て 視 覚 認 知 課 題 の 「VP」 で 認 知 す る こ と が で き な
か つ た も の の 、「MC」で 枠 内 に 描 く こ とが で き た 課 題 が あ つ た が 、
対 象 児 が ペ ン 先 に 注 意 が 向 い て お り全 体 を 認 知 し て 描 く こ と が
で き な か っ た こ と の 背 景 に 認 知 や 注 視 が 困 難 で あ つ た こ と が 要
因 の 一 つ で あ る と考 え る。 認 知 や 注 視 の 弱 さ は 、 手 先 の 器 用 さ に
つ い て 測 つ た 「ペ グ 差 し」「 コ イ ン 落 と し」 や 「糸 通 し」 に お い
て 、入 れ る 穴 や ペ グ を 探 す 様 子 や 穴 に うま く狙 つ て い れ る こ とが
で き な い こ とや 、 穴 に 糸 を 通 す 時 に 目が 非 常 に 近 くな る とい つ た
様 子 が 見 られ た こ とか ら も推 察 され る。
速 さ と正 確 性 の 特 徴 に つ い て 、13は、課 題 遂 行 の 速 さ が 際 立 っ
て 早 か つ た 。 課 題 遂 行 の 速 度 が 非 常 に 速 く、 手 先 の 器 用 さ に つ い
て 「 コイ ン 落 と し」「 ビー ズ の ひ も通 し」 に お い て 評 価 点 も 150
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17と高 得 点 で あ っ た 。知 的 障 害 児 の 手 指 運 動 の 正 確 さ と速 さ に つ
い て 研 究 を 行 つ た 平 田 ら (2010)の研 究 に お い て も 、 正 確 性 よ り
も 速 さ を 優 先 させ る 速 さ優 位 群 が 健 常 児 よ り も 速 い 速 度 で 課 題
を 遂 行 して い た こ とが 指 摘 され て い る。 正 確 さ に 欠 け る も の の 極
端 に 早 く課 題 を 遂 行 す る 特 徴 が 見 られ た 。 ま た 、 そ れ と は 反 対 に
時 間 を 気 に す る様 子 も な い も の の 、 安 定 して 課 題 に 取 り組 む 様 子
も 12,14,15で見 られ た 。 これ らに つ い て も 平 田 ら (2010)では 、
速 さ よ り も正 確 性 優 位 群 と して 指 摘 して い る が 、 課 題 遂 行 に あ た
っ て どの 課 題 に お い て も時 間 は 要 して い る も の の 、 丁 寧 に 課 題 を
遂 行 して い る様 子 が 見 られ た 。 何 度 も 同 じ課 題 で 、 課 題 が で き て
い る の か 確 認 を 行 つ て い る様 子 もみ られ た 。 平 田 ら (2010)は正
確 性 優 位 群 の 運 動 遂 行 の 遅 さ に つ い て 、「運 動 の 正 確 性 を 保 証 す
る た め に 選 択 され た 代 償 的 な 方 略 の 現 れ 」 と して と ら え て い る。
こ の よ うに 、平 田 ら (2010)の研 究 で 示 され て い る よ うな「速 さ」
と 「正 確 性 」 に つ い て の 特 徴 が 本 研 究 の 軽 度 知 的 障 害 児 に も見 ら
れ 、 速 さ優 位 と正 確 性 優 位 な 特 徴 が 見 られ た 。
こ の よ うな 、 課 題 遂 行 を 行 うに あ た っ て 課 題 理 解 の 問 題 0課題
遂 行 を す る た め に 視 知 覚 や 身 体 の 協 調 運 動 及 び 手 先 の 調 節 の 困
難 さが 見 られ た 。 本 研 究 で は 、C群を 大 き く上 回 る と い つ た 特 徴
は 見 られ ず 、 全 体 的 に C群よ り も低 い 結 果 と な つ た 。 そ れ ぞ れ 弱
さが 見 られ た も の の 、 個 人 に よ つ て そ の 弱 さが 異 な り、 そ の 程 度
も異 な る こ とか ら個 別 に 手 先 の 不 器 用 さ の 特 性 に 応 じた 支 援 ・ 指
導 を 行 つ て い く こ とが 望 ま れ る。
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第 2節 今 後 の 課 題
今 後 の 課 題 と して 、 手 先 の 不 器 用 さ を 測 る こ との で き る検 査 の
作 成 又 は 日本 へ の 標 準 化 、 手 先 の 不 器 用 さ の 支 援 ・ 指 導 の 確 立 、
不 器 用 さ の 認 識 の 改 変 とい つ た こ とが 課 題 と して あ げ られ る。
(1)手先 の 不 器 用 さ を 測 る検 査 の 必 要 性
手 先 の 不 器 用 さ を 測 る こ と の で き る 検 査 の 作 成 及 び 日本 へ の
標 準 化 が 求 め られ る。 本 研 究 で は 複 数 の 検 査 を 用 い て 検 査 を 行 つ
た 。 用 い た 検 査 の うち 、「MABC-2」以 外 は 不 器 用 さ に 関 す る検 査
で は な く、ま た「MABC-2」と「VMI」は 海 外 の 検 査 で あ り、「WAVES」
は 日本 で 標 準 化 さ れ て い る も の の 新 し い 検 査 で あ る た め ま だ 研
究 デ ー タ が 少 な い 。 海 外 の 検 査 で あ る 「MABC-2」及 び 「VMI」は
英 語 で 書 か れ て お り、 軽 度 知 的 障 害 児 の 支 援 ・ 指 導 の 現 場 で これ
ら の 検 査 を 行 う こ と は 困 難 で あ る と 考 え る 。 本 研 究 で 用 い た
「MABC-2」に つ い て は 七 木 田 ら (2002)によ っ て 日本 へ の 標 準 化
に つ い て の 研 究 が す す め られ て い る も の の 標 準 化 に は 未 だ に 至
つ て い な い 。
現 状 、 不 器 用 さ に つ い て 検 査 結 果 を 見 て い く こ との で き る検 査
が 少 な く、 海 外 の も の で 日本 に標 準 化 され て い な い も の も あ る た
め 今 後 日本 に 標 準 化 され た 不 器 用 さ の 測 る こ と の で き る 検 査 が
必 要 で あ る と考 え る。 不 器 用 さ を 測 る こ との で き る検 査 が 作 成 さ
れ れ ば 、 検 査 結 果 か ら系 統 的 に 指 導 ・ 支 援 に つ な げ る こ とが で き
る よ うに な り、 軽 度 知 的 障 害 児 の 手 先 の 不 器 用 さ の 改 善 の 支 援 ・
指 導 に つ な が る と考 え る。
検 査 に つ い て 、 手 先 の 器 用 さ に つ い て 測 る こ と が で き る
「MABC-2」は 本 検 査 に お い て も言 及 した が 「手 先 の 器 用 さ」 領 域
の 課 題 の 3つ中 2つが 時 間 を 基 準 と して お り、 活 動 が 粗 雑 で あ つ
て も時 間 さ え 早 くで き て お れ ば 器 用 で あ る とい う結 果 に な る。 器
用 さ とい う も の に 渋 谷 (20H)の述 べ る よ うな「精 緻 」「速 度 」「技
巧 」 とい つ た よ うな 要 素 を 見 る こ とが で き る検 査 が 求 め られ て い
る と考 え る。 検 査 が 日本 語 に 翻 訳 や 標 準 化 され る な ど確 立 され る
こ とで 不 器 用 さ と い う も の を 具 体 的 に と ら え られ る よ うに な り、
ア プ ロ ー チ す る観 点 が 明 確 に な り指 導 や 支 援 も広 が る と考 え る。
(2)不器 用 さへ の 支 援 0指導 に つ い て
実 践 的 な 取 り組 み と して 「WAVES」検 査 の 中 に も 支 援 の 方 法 と
して 紹 介 され て い る ビ ジ ョ ン トレー ニ ン グ が あ げ られ る。「WAVES」
で は 、「knOck knock教材 」 とい う点 つ な ぎや 数 字 レー ス とい っ た
ワー ク形 式 の 教 材 や 、「knock knock トレー ニ ン グ キ ッ ト」 とい
うお も ち ゃ・ 道 具 を つ か つ て 身 体 で トレー ニ ン グ を 行 う方 法 が あ
る。 実 際 に こ の よ うな ビ ジ ョ ン トレー ニ ン グ は 佐 藤 (2007)や松
原 (2012)など、 特 別 支 援 学 校 に お い て も実 践 され て お り、 書 字 な
ど の 手 先 の 不 器 用 さ に 改 善 に 効 果 が あ つ た こ と を 事 例 的 に 報 告
が な され て い る。
本 研 究 に お い て も視 覚 認 知 が で き て も 、 枠 内 に 描 く協 調 運 動 が
で き な い 又 は 視 覚 認 知 が で き な い た め に 描 く こ と が で き な か つ
た 様 子 が 見 られ た 。 こ の よ うな 視 覚 認 知 が 困 難 と考 え られ る 対 象
の 場 合 、 文 字 や 図 な ど を 大 き め に 提 示 し、 日印 を つ く る こ とで 注
視 しや す い よ うに す る な どの 工 夫 を す る とい つ た 支 援 ・ 指 導 が 求
め られ る と考 え る。 ま た 、 描 く こ との 困 難 さ が 見 られ る 場 合 に も
日印 や 、 枠 を 大 き め に す る こ とや 、 薄 く な ぞ る こ とが で き る よ う
に補 助 線 を い れ て お く こ とで 描 きや す くす る と い つ た 支 援 ・ 指 導
が で き る。 複 数 の 図 形 が 重 な る こ とで 認 知 が 困 難 に な る とい つ た
結 果 が 見 られ た た め 、 提 示 す る方 法 と して は シ ン プ ル に 単 純 な も
の と し、 複 雑 に な ら な い よ うな 工 夫 を す る こ と で 情 報 を 処 理 しや
す くす る とい つ た 工 夫 が あ げ られ る。 こ の よ うな 、 視 知 覚 や 協 調
運 動 へ の 支 援 を 行 う こ と で 手 先 の 不 器 用 さへ の 支 援 0指導 が 行 わ
れ て い く こ とが 求 め られ て い る と考 え る。
(3)不器 用 さへ の 支 援 。指 導 を行 う者 の 認 識 の 変 化 の 必 要 性
不 器 用 さへ の 支 援 0指導 を 行 う者 の 認 識 を 変 え て い く こ とが 求
め られ て い る。 か ね て よ り不 器 用 さ に 対 す る認 識 と して 、 経 験 不
足 や 成 長 す る こ と で 自 然 と 消 滅 す る と い つ た 認 識 を さ れ て い る
こ とが 数 多 く あ る 。 本 研 究 に あ た つ て も こ の よ うな こ と を 指 摘 さ
れ る こ とが 多 々 あ っ た 。 しか し、 経 験 が 少 な い か ら とい う こ と以
外 に も 本 研 究 で 見 られ た 視 覚 認 知 や 眼 球 運 動 な ど の 視 覚 的 な 弱
さ 、 協 調 運 動 に よ る 身 体 的 の 調 節 の 困 難 さ も み られ た 。 ま た 、 I
群 の 中 に 高 学 年 の 対 象 も 対 象 と し た が 、 や は り単 に 経 験 が 少 な
い ・ 成 長 して い く うち に 消 滅 して い る とい うわ け で は な く、 同 様
に 軽 度 知 的 障 害 児 の 特 性 が い くつ か み られ る 結 果 に な つ た 。 こ の
よ うな こ とか ら、 経 験 不 足 以 外 に も 要 因 が あ り、 成 長 して い く う
ち に 自然 消 滅 して い くわ け で は な く 、 学 年 が 上 が っ て も不 器 用 さ
が あ る 子 ど も も い る た め 、2次障 害 を 防 ぐた め に も支 援 ・ 指 導 が
求 め られ て い る こ と を 認 識 して お く必 要 が あ る と考 え る。 特 に 、
書 字 や 、 手 先 の 活 動 は 、 学 習 に お い て は ず す こ との で き な い 活 動
で あ り、 将 来 の 就 労 に つ な が る こ と も少 な く な い 。 そ の た め 手 先
の 不 器 用 さ に つ い て 改 善 して い く た め に も支 援 0指導 を 行 う必 要
が あ る とい う認 識 が 必 要 で あ る。
本 研 究 に お い て 、「手 先 の 器 用 さ」 に つ い て 「 目 と手 の 協 応 」
及 び 「眼 球 運 動 ・ 視 覚 的 注 視 」 に 着 日 して み て き た が 、 そ れ 以 外
に も 見 た も の を 記 憶 す る記 憶 能 力 や 、 空 間 認 知 な ど様 々 な 要 因 が
関 係 して い る と推 察 され る。 今 後 さ らに研 究 が す す め られ 、 不 器
用 さ に つ い て 明 らか に な る こ と を 期 待 した い 。
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検査法 :以下の検査及びチェックリス トを数 日に分けて行 う。
①不器用さに関する検査
。MABC‐2 個別検査 (石上が実施)所要時間約 20～40分程度。
②視知覚に関する検査
・VMI 集団実施 (石上が実施)所要時間約 10～15分程度。

























○視知覚に関する検査。 VMIは約 20～30分程度。 WAVESは約 1時間程度。
○不器用さに関する検査。 MABC‐2は約 20～40分程度。










2016年  月   日
お名前 :
○検査結果についてのフィー ドバックを  希望する  。 希望しない
(いずれかに○をしてください。)
○お子様に関する以下のことをお知らせください
学年 :     性別 : 男 0 女
年齢 (月齢まで):    年   ヵ月
療育手帳等級 : 無 。 A ・ Bl ・ B2
「不器用さ」の改善に関する特別な トレー ニングの経験の
有無をご回答ください。













2016年  月   日
お名前 :
○検査結果についてのフィー ドバックを  希望する  。 希望しない
(いずれかに○をしてください。)
○お子様に関する以下のことをお知らせください
学年 : 性別 : 男 。 女





















































検査法 :以下の検査を数 日に分けて行 う。
①不器用さに関する検査
。MABC‐2 個別検査 (石上が実施)所要時間約 20～40分程度。
②視知覚に関する検査





























検査法 :以下の検査を数 日に分けて行 う。
①不器用さに関する検査
。MABC‐2 個別検査 (石上が実施)所要時間約 20～40分程度。
②視知覚に関する検査
・VMI 集団実施 (石上が実施)所要時間約 10～15分程度。
・WAVES 集団実施 (石上が実施)所要時間約 40分程度。
また、検査を行 うにあた り、お子様について別紙承諾書にありますような情報提供をしてい
ただきたく、併せてお願い申し上げます。
以上
研究者 :兵庫教育大学大学院特別支援教育専攻
石上 麻哉
TEL:080‐1445‐8862
E‐Mail:m15097h@hyogo‐uoac.jp
資料9
平成28年7月○日
兵庫教育大学大学院
修士課程2年 石上 麻哉
○○○町教育委員会
○○ ○○ 教育長様
研究資料の送付について
猛暑の候、貴職におかれましては、ますますのご清祥のこととお喜び申し上げます。こ
の度はお忙しい中、「特別支援学級在籍児童の手先の不器用さの特性に関する研究」にご協
力いただき、誠にありがとうございます。研究に関する下記の資料を同封しています。○
○○○学校の○○先生を通じて、準備させて頂きました。念のためご確認ください。
ご多忙中、誠に恐縮でございますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
1 送付資料
(1)研究依頼文
(2)特別支援学級在籍児童における手先の不器用さの特性に関する研究計画
(3)保護者依頼文 (見本)
(4)保護者依頼研究計画 (見本)
(5)保護者承諾書 (見本)
記
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